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L a  m a n if e s t a c ió n
MífiíBa/^oHiingo T del ae tu a l, por fella acuerdo del Com ité E jecutivo de la
se ce leb rarán  m anifestaciones p i -  
|U 0 conv ierta  en realidades las le-
UUUU0gu I UDi . >«.buait) j/ui. iox.u \.
C ííjafi#? M a^nd»
blieas en toda E spaña, p a ra  pedir a l  Gobierno
*1 triaifo eempleto de sus ideales.
Málaga, que con t>üto  entusiasm o b a  sabido responder á  cuantos llam am ientos 
léíebandirigbJo en nom bre de la  lib e rtad , no se rá , seguram ente, una excepción en 
el dia de mañana; j  en esta  conflanza, el Com ité local de la  Conjunoión República^ 
no-SoeiaIÍ6ta, s8caüdando la  in ic ia tiva  del Com ité G ántral, os convoca p a ra  que 
toméis parteen  en el ac to , que ten d rá  por objeto so lic itar:
Supresión del impuesto de Consumos; ap a rtam ien to  de to d a  política  de ^veíitu- 
ras belicosas en M arruecos; in stau rasió ii del servicio m ilita r ob liga to ria ; creación 
deMilíelas coloniales vo lun tarias; aboliéiGü de la  ley  de JaHsdiecíGaeg; reform a 
del Código dé Ju stic ia  m ilita r, borrando  los absurdos de la  p a rte  panal y  de la  de 
eBjnicianiisnto; revisión de ios procesos de B aró , M aie t, Clem ente G arcía , E e rre r
repugnantes contubernios.
Esto, aparte lo que significa en el orden 
político, es decir' en esa política que usan 
ios monárquicos, trae  consigo urta dilación 
excesiva del actual periodo de interinidad, 
con todos, los perjuicios anejos á esta  si­
tuación ilégal en qtíe quizá la  Diputación 
provincial de M álaga sea la únicaj en toda 
España, que perm anezca por tanto tiempo, 
caso que e s  realmente merecedor de las 
más acres y  enérgicas censuras, y  cuya 
responsabilidad, en todos los órdenes, co­
rresponderá p o r completo á los conserva­
dores y  á los liberales, que con sus com­
ponendas de última hora, con sus chan­
chullos electorales y con sus habilidades 
de política de campanario, provocan en 
dicho organismo iañ anómalo estado.
S a l ó n . "  N o v o d a d o ^
H U B E M ©
iCión reaccjouaria que trocó el P oder público ea  instru rneu tó  de atáv icos procede 
res* desarrollo de la E oseñauza, conform e á  la  cieueia nioderna; fom ento in tensivo  
de ia Agi’isaltu rá , la  In d u stria  y  el Com8.?elo; leyes soeiales qas, atendiendo las
ipnestoa, y te rtiendo  el caudal de los g asto s sobre las nesésM ades m ás aprem ian 
[tes del país.
La máBÍfestacíón sa  o rg an izará  á  la  una y  media de la  ta rd e  en la  A lam eda
E s tu d ie »  fs to g |s« á fB 8 :s
0 rd 'ii  éncito em s u s  Í%'abajos,





Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venia en íodas las farmadas de España
Hoy inauguración  ̂de la temporada Moy
Seeeioues á la s S  1\2, 9 1{2 y  10 1\4 tom ando p a rte  en , todaii
Sin rival artista española REINA DEL GARROTIN
y  M l l e .  I T A líL O M C o n  sus sorprende-ntes p r o y e ccio ­nes crom o lum inosas*
M a g n ifica s  Eelieulasx- -.\ P M E € ÍO B : JPlatea^ 2^50.- - P re fe re n cia , 0̂  S O - -G e n e r a l, 0^20*
j M a ñ a n a }  D o m i n g - o  g r a n  f a n c i ó n  d e  t a r d e1*
conétarilos'nombres de los diputados asisten- 
tes.'i,
■ h a  s e s ié n  prédci'm a  i
" ^ ^ p e c to  á la próxima sesión, se acordó pri­
meramente convocarla para el lunes á las tres 
de la tarde; pero eí presidente dijo que nos en- 
contrábatn,03 ante un conflicto, pues el citado 
día y el del martes, la eomislón Mixta de Re­
clutamiento, tendría ocupado ei salón hasta 
lásiuseve de la adehe.
En vista de esto, y ya fuera de sesión, se 
emitieren distintos juicios, sobre ia forma de 
«resbfvéreí confiieto, hablándose de sesiones 
noctíimas y matutinas,decidiéndose, al fin, que 
por 1á presidencia se citaría á domicilio á los 
señóles diputados, indicándoles, con laantela- 
éión^ebida, la fecha de la sesión,
ríos, Á«er<* de ia M arina, P arq u e , lado Izquierdo, h ia ta  la  P laza  de A d a p a  doude 
89 dísolve-'á, después de hacerse en treg a  de u n a  exposición cou las conelusíones en 
al Gobierno eiviU
MilagaeñQS; esperamos que asistiaudo todos lo s  que sienten am or á la  c u ltu ra , | 
el progreso y á h y e d e a c ió a  de este país, se reitUz u’á mi acto  digno da voso tros 
por su irandeza, por su sigaifícación y  por ol e sp íritu  de fra te rn id a d  y  so lidari­
dad que anima á todas las fu erza  y  elemeíiL 3 ^enuinam ente liberales de es ta  po- 
blacién.
Málaga d H ayo 1911.
El Comité local de Conjanción Republicano-Socialista
r f e l l a ®
Es un purgante inofensivo que no tiene rival,
ijaig!a§eisatsaaBSiWBaBaagia!iSS5̂ aga!!ga£9aaígÊ
Ca Falidi Hilipiis
U Fábrica de Mosáfeos hidráulicos
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D S
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
clén, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase.de objetos ñe piedra 
artlílclái y gfátíto. 
tlto.de cemiDepósit , ento ppríland y cales hidróull
oe lecómienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con-otras imitaciones hechas 
por alanos fabricantes, los cuales distan mucho 
5lTeaa,(en.btsli &íidad y colorido.
,. 5n: Marqués de Larios, 12. 
Fáhrl^; Puejrto, 2.-MALAQA.
^  juzgar por los síntomas observados 
ayer, abrigamos fundadísimos temores de 
que,bien por causa de los cabildeos y  com­
ponendas á que se hallan entregados los 
conservadores y los liberales para ver de 
bogar á un arreglo vergonzoso para ambos 
bandos, 5 bien, si no logran dicho arre­
glo, por causa de la discusión de las actas 
declaradas graves de los diputados pro 
vinciales electos por los distritos de Ante­
quera-Alora y de Ronda-Campillos, va á 
durar el período constitutivo de la Dipu­
tación muchos días más de los que será 
conpniente, por varios conceptos que á 
nadie puede pasarles inadvertidos.
Ayer, por lo pronto, sólo asistieron á la  
sesión los diputados republicanos, el con­
servador señor Estrada y el liberal señor 
iimoneí, por cuya causa h u b o 'q u e  levan- 
tur acta negativa, aplazándose la nueva 
•sunión hasta aviso á domicilio.
Entre tanto esto sucedía en el salón de 
uctos, en él despacho del Gobernador y en 
^s galerías de la Aduana los diputados 
tnonárquicos celebraban cabildeos. S e  mas­
aba allí el ambiente da componendas á 
que se hallaban entregados dichos señores, 
S'n duda con respectó á las actas d a  Ante- 
quera y Ronda, mal que le pese al señor 
w t̂eía Berdoy, que hace días se  halla en 
^álaga, convertido en una especie de Ar- 
de sus correligionarios los conserva­
dores, para evitar-que se tuerzan, llegan­
do á un acuerdo con los liberales.
este jarfeglo se lleva á cabo ¡en bue 
na situación va á volver á  Antequera el ac 
‘vo éxalcalde conservador!
, Lô  que. haya en todo esto de cierto ya 
‘0 sabremos á su tiempo. Ahora hay otra
S  í® tnás perentoria importancia y  gra 
venad.
I D urante el periodo de interinidad del or­
ganismo que nos ocupa, faltará, como es 
más antigua consiguiente, el funcionamiento importante 
de la Ordenación de pagos, lo que trae con­
sigo la suspensión de todas las obligacio­
nes, aun las más perentorias, que la Dipu­
tación tiene que satisfacer.
No creemos que sea necesario que nos 
extendamos en muchas y largas considera­
ciones para que el público se de cuenta de 
lo que representa esta  paralización, digá­
moslo así, de la vida provincial, en tanto la 
Diputación no llegue á constituirse defini­
tivam ente y pueda funcionar la Ordenación 
de pagos/m áxim e cuando están pendientes 
las obligaciones, como antes decimos, más 
perentorias, incluso las de todo el personal 
correspondientes al mes pasado.
Esto, según nuestra opinión, debería ser 
un argumento poderoso para que esas com­
ponendas que se traen entre manos los mo­
nárquicos se arreglen pronto y que en to ­
do caso, si llegan á entablarse las discu­
siones, se abreviaran cuanto fuera posi­
ble, por que, aparte lo que sea de precepto 
legal y reglamentario en la discusión de 
las actas, no hay razón de orden moral y 
de equidad que pueda justificar los periut- 
d o s  que se causan por el retardo en consti­
tuirse en definitiva la Diputación provincial, 
con el pretexto ó el motivo de que tienen 
que ponerse de acuerdo los señores mo­
nárquicos para sus conveniencias persona­
les y  políticas, ó de que han de discutirse 
y  dilucidarse ios atropellos, los abusos, las 
ilegalidades y los escándalos electorales 
que se han cometido en los dos distritos 
mencionados por los conservadores y  libe­
rales que han luchado en ellos.
Todo eso, claro está que debe tratar 
se como es debido en la Corporación; pero, | 
según nuestro criterio, sin llegar al abuso, 
sin que se de el caso de que se inviertan
J u v e n t u d  M e p u h l ic a n a  
Esta colectividad, invita á todos sus asocia­
dos á la manifestación que, iniciada por et Co­
mité de Conjunción republicano-socialista, ha 
de tener logar el día 7 del actual á la una y 
media de la tarde, con el fin de solicitar de los 
poderes públicos las conclusiones ya cono- 
CÍCÍHS'»
Dada la importancia de éstas, la Junta Di­
rectiva suplica á todos los socios y jóvenes re­
publicanos no afiliados, se personen en nues­
tro local social, Pozos Dulces, 25, á la una de 
la tarde, para acompañar á la bandera a! punto 
de cita. Alameda principal.
C e n tr o  i n s t r u c t i v o  r e p u b l ic a n o  
d e l  4P  d is tr i to *
De orden del señor Presidente, se cita á to­
dos los señores socios de dicho Centro á la 
Junta general ordinaria que ha de celebrarse 
el próximo domingo, á las ocho y media de la 
noche, en su local social, Alonso Benííez nú­
mero 1. . .




M a n a n t i a l  a z o a d o  y  r a d iO ‘̂ a c t iv o ,~ ’‘(  P r o v i n o i a  d e  M i i l a g ^
Cura las enfermedades de las vías-respiratorias,—Especial para los catarros
lio s® adm itsn eeif@a*Bitos t is is  é
Pídanse folletos dé los baños, á su í;rcpieífcrio don Manuel del Río Cóiidíre, en ,»olox —1 -
radais ófielalss: Del 1.'* de Mayo al 50 de Junio y de 1." de Septiembre al 31 de Octubíc.—bs 
niisndá la fonda del caiapv>, por higiene y por la prosimidad al Balneaio y /o- su s >'«i-
bltca: además de la mesa redonda, hay uiesitss separadas, á predos conveñciales.
durante tantos años por los conservadores, 
¿serán capaces, darán e l deplorable y vergon­
zoso espectáculo de entrar en ese contuber­
nio que propone la representación de la Casa 
Larios?
Y nada más por ahora,
O M M A  N U E V A
C o n v o c a to r ia  
Él Centro republicano obrero del_________ _______  6°di8tri-
tro^edebrará s S n  ordinaria el domingo 7 del 
corriente, á las ocho y media, para la liquida­
ción de cuentas y admisión de socios.
Máíaga'5 Mayo 1911.- E l  Secretario, Fran­
cisco del Olmo,
Aguas ds Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todc 
e! que por su  profesión lleva vida aedsntaria y 
por falta de ejercicio no hace de un ¡nodo contple- 
tola digestión.—Molina Lario IL
D i] » it a d $ @  
p r o M a t
A e ta  negativa
^ ____ _____ ____  . , La Asamblea provincial había sido convoca-
días y  más días, ya en esos arreglos, ya en ¿g para ayer á las cuatro, á hu de celebrar la
esa discusión á que se van á entregar los c u a r t a  sesión del periodo^constitutim
diputados monárquicos, en t t o  se  origi- Desde sutes
fian ln<5 o-andes v ffraves perjuicios que | rruníaba que no había de f
ifosf h!  H A c tv L i de la tar- los señores diputados monárquicos habían dec -iorzosamente han de derivarse^ de la ta r 
anza en la constitución definitiva del or 
ganismo provincial y de la falta consi 
guíente del funcionamiento 
Ordenación de pagos.
normal de la
Ayer, por causa de los diputados monár-
, ------ --------«1 .íín. riíoo SUCeSi-
numero su-
quicos, se perdió el día; en los días 
vos, será difícil que pueda reunirse la Dipu- 
putaclón, por que se invoca el pretexto de 
que la Comisión mixta de Reclutamiento 
necesita ocupar el salón de actos durante 
muchas horas, cuaddo en el fondo y en la 
realidad no hay otra cosa que los escanda­
losos arreglos que pretenden los conserva­
dores con los liberales,que no obstan teha- 
b 5tse  puesto hace poco de vuelta y uiediai 
unos y otros por lo ocurrido en las elec­
ciones de Antequera y Ronda, ahora pare- 
intentan llegar á  uno de los másC5 que
dido no comparecer en eí salón, en 
ficlente. ,
Circulaban por los pasillos, se reunían en el 
despacho del Gobernador civil, pero á la hora 
de la sesión, no parecía ninguno.
A las cuatro y media, ocupó la presidencia 
de edad el señor Oríiz Quiñones, actuando as  
secretario el señor García Zamudio.
En el salón se haüabán los diputados 
bllcanos señores Ortega Muñoz, Cintora Pé­
rez, Moraga Palanca, Gómez Olalla, Qisbert 
Santamaría y Morel Jiménez; el conservador 
señor Estrada Estrada y el liberal señor Timo­
nel Benavides.
Declarada abierta la sesión, el señor Ortega 
Muñoz solicitó que se conísara el número de di­
putados, lo que se hizo por el secretario señor 
Garda Zamudlo, y como no habíer el suficiente 
para celebrarla, se levantó acta negativa.
A petición del señor Ortega Muñoz, se razo
 ̂^Q[ué había sucedido pat a que la sesión se 
suspendiese? . -   ̂  ̂̂ ^
Vamos á decirlo.
Ya saben nuestros lectores cómo quedaron 
las cosas en la sesión anterior. Los señores mo­
nárquicos, y sobre todo los conservadores, 
que se ven ya en aquella casa,—antes su feu­
do,—con el agua al cuello, parece que no han 
visto claro,hasta que se han persuadido de que 
los republicanos van á votar la declaración de 
gravedad de las actas de Ronda, lo mismo que 
las de Antequera,
En esta situación estábamos ayer, y surgió 
¿cómo no? el eterno, eí imprescindible el indis 
pensable don Laureano de! Castillo, represan-! 
taníe de la Casa—ya saben ustedes cuál^-l 
que, acompañado del no menos necesaria se­
ñor Gutiérrez Bueno, se presentó al Goberna­
dor civil; diciéndole que podría llegarse á un 
arreglo entre los liberales y los diputados con­
servadores, al menos les que siguen sumisa­
mente las órdenes de la Casa Larios, para que 
se aprobasen las actas de Ronda y Antequerá, 
mediante mútuas transacciones y convenios.
El señor Sanmartín ¡claro está! en su calidad 
de jefe, no sabemos si inpartibus, ó cómo, de 
los liberales, vió el cielo abierto, y de ahí la 
circulación de órdenes inmediatas, de una y 
otra parte, para que los diputados monárqui­
cos no concurriesen al salón de actos.
E! objeto era ganar tiempo para confeccio­
nar y cocer el pastel.
Con lo que se trama parece que no, están 
conformes ni todos los conservadores,, ni to­
dos los liberales, pero lo cierto es que cual 
un solo hombre,—á excepción de los señores 
Estrada y Timonet,—ninguno de los diputados 
monárquicos concurrió al salón.
La cosa parece ser que viene hilvanada de 
Madrid y traída por los señores Larios (don 
Leopoldo) y Lameyer, quienes, contraía carta 
de Maura dirigida a! señor Caffarena,en la que 
le dice que el honor de los conservadores no 
puede permitir que pasen sin sanción los he­
chos de Antequera, imponen á los diputados 
provinciales ligados á la Casa que voten 
con los liberales la validez de lag actas de An- 
teqüera.
Esto es lo que el consabido don Laureano 
llevaba encargo de proponer al Gobernador 
civil, como base del contubernio político ide­
ado por la. Casa Larios, en oposición á las 
instrucciones que el jefe local de los conserva­
dores tenía recibidas del señor Maura; y esta 
fué la causa ds que no hubiera ayer sesión.
En vista de esto, el,señor Caffqrena, fun­
dándose en motivos de salud, hizo ayer dhni- ¡ r ia  
sión de ía jefatura dsi—de algún modo hemos 
de designarlo -  partido conservador local, para 
cuyo cargo, asi en caliente y sin perder tiem- 
tpo, ya se indicaba ayer mismo al señor don 
José Alvarez Net.
Ahora juzgue el publico, cómo andan los 
conservadores.
Nosotros, para concluir estos comentarios, 
una sola pregunta:
Los liberales, á quienes se les presenta abo- 
ocasión de preponderar en la Diputación
Ij iSlElli H -
Así se titula la nueva obra del gran lite­
rato, gloria de las letras españolas,don Be­
nito Pérez Galdós.
Este libro, formando un hermoso volú- 
men, será el tomo XLIV de \o% Episodios 
Nacionales, y IV de la quinía y  última se­
rie.
Aparecerá én la segunda quincena del 
mes de Mayo actual, y su precio el de dos 
pesetas  ejemplar.
municipal para la reparación de varias Ca- 
llesi
E! señor Román Cruz solicita que pa > *;! ios 
proyectos todos á ia CotnLiórs de O'jr-js pii/’I- 
cas.
Nota de las obras ejecutadas por .adminls-
1 \
- h
tración en ía semana dsi 23 al 30 do APrii 
ximb pasado.
Manifiesíá el señor Romln q.ii3 el arre- 
cifado hecho en la Alamsílá de Cspuchinvs es 
deplorable.
Dice que ninguna ds las materias nseesKfisís 
hen sido aplicadas convínieníemeaía.
Solictíá que se encargue una Comisión espa- 
ciai de la entrega ds estas obras y do toduS 
las que se ejecutan por administración,
Ei señor Cañizares expone que está confor­
me con lo manifestado por el señor Rain'5.rs, 
salvo algunos puntos.
Agrega que en verdad ni eí 3pi»ojiad 
regado de !a vía citada se han lincho eo 
E! señor Román conviene en que el 
Cañizares por cuestión da daíl 
denunciado este hscho ya qua éi íiv:r,e ou 
cilio en la Alameda da Capuchl.uos.
Insiste en que se nombre una Comisló 
I pectora y ruega que los gastos sean áfeñí 
j separadamente, por calles, y no en í/mp 
mo se viene haciendo ahora.
• >E! señor García Morales alude al empudrn- 
• r j p  detestable de la cabe U Sai N v.j \
Mua s e s tó n  a e  a y e r  presidencia expresa qu*» e ío  ̂ Co ni »
Bajo la presidencia del teniente de alcalde, que entrambos concejales piden, aebe ser obje- 
ssñor Díaz Bresca.y de segunda convocatoria, to de una moción. Y ía anuncia para el proxi- 
se reunió ayer la Corporación municipal. mo cabildo el señor Román.
Comenzó el acto á las cuatro de la tarde. Se acuerda publicar !a nota de las obrar.
A s i s t e n  Distribución de fondos por oblig-uciones ps-
^  j  , , -i XX 1 c? fjt ra el presente mes de Mayo.
Cuando empieza la sesión están en el S£ón ^i señor Gómez Chaix dice que en las di rtri * 
Capitu!^ los^ncejales ^nores Pérez Nmto, budonesde fondos de los meses de Enero á 
Ronján Cruz, Pino Ruiz,C^rc^^ Abril del presente año, no se incluyó ninguna '
da, Lmán Serrano, Luque Sánchez, Ca^^^^^ cantidad para obras nuevas, y que en la de
^ aparece la parte correspondiente en los
García, Magno Rodríguez^ Garr g^ primeros meses á dicha atención.
López López, Palma Quiié^^^  ̂ Manifiesta que la Comisión de Haciéndalo
Qaicía Alniendro, Rey A^ssio, ha acordado así, teniendo ea cuenta lanecesi-
güeros. Espejo Martínez, O lm e^ r  fl* Î̂ d de satisfacer el valor del terreno que se ha
cón Sánchez, G onzález^ Bue- ¿gadquirir para la ampliación del Cementerio
no, Fazto Cárdenas y España Enciso. ggj  ̂Rafael, y que la minoría republicana no
E l  a c ta  se opondrá á ese acuerdo, siempre que no ha- •
Después de leída por el señor Martos Mu- ya de atenderse con la referida suma más que 
ñoz, es aprobada por unanimidad. al psgo del valor de ese terreno y á las obras
TPAoiâ ptí* adoquinado y á las demás aprobadas por el *
„ . , , . j  , í « , Ayuntamiento con cargo á las 608.365‘35 de¡
Se dâ  cuenta por la presidencia del falleci- capitulólo.® de gastos para obras nuevas, 
miento de don Miguel Díaz Romero, hermano pues cualquiera otra obra que se realice en fas 
de nuestro querido arnigo y eoíreiigionario don calles deberá abonarse con cargo ai capítulo 
Cristóbal, y se acuerda que conste en acta el 0 o ^0 aceras y empedrados, 
sentimiento dala Corporación y dar al aludido oíros términos, concluye diciendo el con- 
señor concejal el p ian te  de ohcio* _ cejal republicano, queremos que de lo dedicado
E» señor Gómez Chaix significó las gracias p|gp general de obras públicas no se dístine 
en nombre de su compañero de minoría. nada á otros servicios, pues de otro modo ni se
A s u n t o s  d e  o fic io  ilevaría á c¡jbo el adoquinado de les CíiÜes, ni
Comuaicacióm'del Gobierno miUtar de esta j s® facititufía la ceustruedón de los edificios es- 
plaza, relacionada con el donativo hecho por la colares y de m Gasa Capitular. ^
Corporación á las trop.as, con motivo del so- íil 5enor Cárcer dice que no se ha hs cao 
lemne acto de la Jura de la Bandera. gasto con cargo á Obras pub.icas.
Enterados. 3 El señor López dice que votara en concra de
Otra del Gobierno civil de esta, provincia, la distribución. 
remitiendo testimonio de ia parte dispositiva! señor Qome.z Chmx opina qu-. si e> Sínoi 
de !a sentencia recaída en un pleito contencio-1^é»P®2 López votaeíi contra, deba tuscuur la 
so administrativo, seguido á nombre de esta 1 distribución y exponer su criterio, pura qu.; ly- 
5.U «MU. , & 1 pyedan apreciar las razones en qua se
funde.
Añade que, si lo que pretende
Corporación.
Enterados.
Otra de la Delegación regia de Ense­
ñanza, pidiendo se le facilite el personal apto 
necesario.
El señor Pino pregunta si en !a comunicación 
no se especifica cuál es el personal necesa-
el se ñ o r Ló­
pez López' es que las distrlbudonas de fondos 
se hagan por los realas decretos vigentes 
cuando se dictó el de 15 de Noviembre de 
1^9 , acaso 110 andaría tan descaminado como 
algunos creen y que el asunto merece estu- 
Esíima que debe pasará  la Comisión d e jg a rse  con detenimiento por la Gorfásión de 
Personal y verse si en 1̂ 3 dependencias del |
Ayuiííamiento hay personal opto para el das-1 Recuerda con este mutivo que las distribu- 
empeño da esas funciones. | ciones de fondos de ia Dlputaciún provmciai
El señor Cañizares pronuncia algunas pala-1 se siguen haciendo en la misma forma que an-
ra
provincial, acabando con las imposiciones y el 
caciquismo funesto ejercido en aquella casa
bras que no llegan á la tribuna de la prensa, | 
pero nos parece adivinar que está en parte I 
conforme con lo expuesto por e! señor Pino j 
Ruiz y en parte no.
Otra de la Cámara Oficis! Agrícola de Zara-1 
goza, pidiendo algunos ejemplares de obras i 
para la instalación de una Biblioteca.
El señor Pino pida que pase ai archivo y el 
archivero diga ,si existen ejemplares duplicados 
de algunos libros. . : ^
Presupuestos formulados por el arquitecto
íeriormente las del AyuntamifíLto y que es
muy discutible si el real decreto de 23 do Di
dembre de 1902 y la real orded ds 28 de En? 
ro de 1903 están ó no derogados por eí decre­
to del señor Moret.
El señor López empieza diciendo que no 
hace falta explicar su voto.
Añade qué no está conforme con las distri­
buciones en la forma que se han hecho. i 
El señor Gómez Chaix manifiesta que el se­
ñor López López debe plantear la ciieatlón en
l^ á g iu a  se g u n d a
m s m m m
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de /wi».—San Juan. 
de mañana^—Sm  Estanislao, 
Jubileo para boy
CUAJRENTA HORAS, —Iglesia de las Cla­
ras.
Fura Iglesia de las Carmelitas.
de corcboT cápsulas para botellas de tedos colo 
lores y íamaSrsB, piancba» de corchos para loa 
pies y «alas de baiSos do
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la Comisión de Hacienda y promover allí su 
discusión para que se adopte una resolución 
definitiva al traerse á cabildo ia distribiición de 
Junio.
La presidencia declara que la distribución 
está aprobada por la Corporadónj con el voto 
en contra del señor López López.
Este señor concejal dice que no ha querido 
explicar su voto, pero que no quiere dejar de 
responder á algunas d® las afirmaciones de! 
señor Gómez Chaix.
Al extenderse en otras consideraciones so­
bre las transferencias heolws en pasada época 
y la supresión por él pedida de la tercera ta­
rifa, la presidencia ruega a! orador se, ciña á 
explicar su voto si así lo quiere.
Él señor López pronuncia algunas palabras 
más y se sienta.
Asuntos quedados sobre la Mesa.
Informe de la Comisión de Ornato, en expe­
diente instruido para el establecimiento de una 
Estación Sismológica y Meteorológica.
Aprobado,
Id. de la misma, sobre reedificación de las 
casas números 8 al 16 de la calle de Sebastián 
Souvirón.
El señor Olmedo pide que se lea el informe.
Este Jo estima ilegal el señor Olmedo.
Dice que mientras no le demuestren lo con­
trario el diputará que es ilegal el dictamen.
Hace historia de la solicitud, para edificar 
en esta calle, hecha por el señor Crelxell.
Señala que al señor Saénz se le concedió 
permiso para edificará una altura de diez y 
nueve metros cuarenta y cinco centímetros y 
ahora al rectificar, la altura se descubre que di­
cha casa tiene más de veinte metros.
Pide que se obligue al señor Saénz Calvo á 
rebajar la altura de su inmueble y se devuelvan 
los planos nuevamente al señor Crelxell, el 
cual, ha solicitado de nuevo edificar, y á la al­
tura de veinte metros como lo ha hecho el se­
ñor Saénz. *
E! señor Valenzuela pide que se lea la solici­
tud del señor Crelxell.
El citado concejal continúa diciendo que en 
en vista de la rectificación de medidas hecha 
en la edificación del señor Saénz, el señor Crel- 
xeil está facultado también, amparándose en 
el articulo 216 de las Ordenanzas, para levan­
tar su casa á esa misma altura.
Agrega que está conforme con lo pedido por 
fel señor Olmedo,respecto á la demolición de la 
finca del señor Saénz y solicita que se pase á 
las autoridades el tanto de culpa contra el se­
ñor Sáenz, por no haberse ajustado á lo con­
cedido por el municipio.
Declara que de todo no tiene la culpa más 
^ue la tolerancia de los anteriores Ayuntamien­
tos.
El señor Olmedo rectifica.
El señor López López califica de disparate 
lo propuesto por el señor Olmedo.
Dice que debe tenerse en cuenta que el due­
ño de esa casa señor Saénz es concejal, y 
por to tanto, compañero de todos.
Añade que el dlctámen ha sido sustraído del 
expediente y que ya se pedirá la depuración de 
las responsabilidades, cuando sea preciso.
Acaba afirmando que votará aprobando el 
informe.
El señor Pino dice que si el señor López har 
bla de raspaduras, él puede hacerlo de la pér­
dida de unos documentos relacionados con la 
empresa de arbitrios.
Explica lo sucedido con la solicitud del señor 
Creixell,
Emite su juicio acerca de la interpretación 
del articulo 216 de las Ordenanzas.
Señala las diferencias observadas en la casa 
del señor Saénz y que, por desconocerla, moti­
varon la enmienda por él y por el señor Qarrl- 
gós presentada contra la solicitud del señor 
Crelxell.
Piden la palabra varios señores concejales.
La presidencia la niega á todos, fundándo­
se en que está suficientemente discutido el 
asunto.
El señor España Enciso no lo cree así, y so­
licita tratar un punto de la cuestión.
El señor Olmedo insiste en su proposición.
El señor Cañizares cree que la inconsecuen­
cia de la Comisión de Obras públicas la honra, 
pues rectificando un juicio equivocado, se hace 
acreedora á toda clase de plácemes.
Dice que no hay razón alguna contra los he­
chos censurados y que por la escasez de traba­
jo, deben darse, dentro de la ley, toda clase de 
facilidades, ó los que quieran construir.
El señor González Luque expone que ha 
I rmado el dlctámen por creerlo ajustado á las 
Ordenanzas.
El señor Ruiz Musslo pide á la presidencia 
que le autorice para firmar el informe, pues lo 
estima muy justo.
El señor España pide una adición al segundo 
párrafo del artículo 216, que lo aclarará y hará 
más perfecta su aplicación.
Explica, después de otras consideraciones y 
aclaraciones, que el responsable en este caso 
es e! arquitecto municipal, que no cumplió con 
su deber, inspeccionando la edificación en su 
desarrollo para decretar entonces su suspen­
sión.
Rectifica nuevamente el señor Olmedo.
El señor Valenzuela califica de insidiosas al­
gunas afirmaciones de! señor López López.
Dice que’ no había nada sustraído, pues el 
dictámen está en el Ayuntamiento.
El señor López rectifica y dice que habló de 
escamoteo del informe, por no estar éste unido 
al expediente.
El señor Gómez Chaix dice que de la discu­
sión habida quedará una enseñanza, y es la ne­
cesidad de que el personal facultativo de obras 
, públicas cumpla con su deber, inspeccionando,! 
bajo su responsabilidad, si las concesiones de 
obras públicas se observan al hacerse las cons­
trucciones por los interesados, pues de otro 
modo para nada serviría que el Ayuntamiento 
aprobase los pianos, si después cada propieta­
rio hace lo que le viene en gana, sin ajustarse 
á loa acuerdos municipales, como se ha demos­
trado en el caso del señor Saénz.
O tro s  a s u n to s
Informe de la de Hacíendtá, eíi Oficio de la
ConsuHom y  clíniGa espeok/
para el tratamiento de la SIFILIS por el **606
D ip e c t o i?  P a v p a  P e í
Consulta de 11 á l . —José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
m m¡m  i r a s s i i i n  iie fiiiiís u i i
Setiiiüio'al Eras!l-PiÉ, coa saliilao iijoo cada 24 días para Saatao, Moátovidee; iaeaas Elrea
S a lid a s  d e  M á ta g a
El día 11 de Mayo el vapor VALBÍíNERA. 
El üís 4 é'e Junio el vepor CADIZ;
El día Í8 de Junio el vapor BARCELONA. 
El día 22 de Julio e t vapor VALBANERA.





con salidas fijas 
cada 16 días
8 Mayo.—Puerto Rico, Mayagü?z, Pones, Habana y Santiago de Cuba.
23 » —Puerto Rico, Habana y Cienfuegos.
9 Junio.-Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba,
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos,
¿ dmitcn además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para S agú , Caibirien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N pe, con trasbordo en la 
Hatiana y para Guanténemo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios físagnificcs vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de l.“ y 2.“ 
clase instaladas sobre cabiefta. Camarotes de lujo y de preferencia. El paiaje de 3.* se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado,eléctrico. Telégrafo Marconi.
Gonsignatari!?: Viuda de P. López Orti/.—Muelle 93,
m
Dirección General del Tesoro público, relativo 
á la fianza definitiva del anterior arriendo de 
Consumos.
Aprobado.
Se da cuenta de otros asuntos, entre ellos, 
el de, la demolición de las casas de calle Cáno­
vas del Castillo, y números que le correspon­
den y de un presupuesto extraordinario pre­
sentado por la Comisión de Hacienda sobre 
obligaciones del Parque.
El señor Gómez Chaix pide á la presidencia 
aclare si entre las obligaciones, cuyo pago 
comprende el presupuesto extraordinario leido, 
se encuentran algunas que no procedan del 
empréstito del Parque.
Contestado negativamente por la presiden­
cia, el concejat republicano manifiesta su con­
formidad con el proyecto, y dice que, por su 
parte, no ve inconveniente en que se apruebe, 
puesto que habrá de exponerse al público du­
rante quince días y que si en algún detalle de­
biera medificarse, podrá hacerse esto en la 
Junta municipal de asociados.
El presupuesto extraordinario de que se tra­
ta, no comprende más ingresos que los proce­
dentes de la venta de los solares del Parque, 
ya á particulares, ya al Estado, aplicándose el 
producto íntegramente al pago del capital, 
é intereses de las obligaciones del Parque.
Se aprueba el proyecto de presupuesto ex­
traordinario que quedará de manifiesto en Se­
cretaria durante el plazo de quince días desde 
el en que se anuncie la exposición en el Bole‘ 
Un oficial.
S o lic itu d e s
De don José Quintana, sobre cesión de un 
crédito contra esta Corporación.
A la Comisión de Hacienda.
Del Sindicato de Iniciativa y propaganda de 
Málaga,interesando de la Corporación que rea­
lice las fiestas de Agosto.
Se procede á su lectura.
Ei señor Gómez Chaix hace historia de lo 
ocurrido en el pago de la subvención de las 
20.000 pesetas del-año interior á la Junta per­
manente de festejos.
i [Manifiesta que el aludido organismo contra 
jo obligaciones por la totalidad de esa suma, 
y que el Ayuntamiento dejó sin pagar 4 804 
pesetas, lo cual ha determinado una situación 
difícil en la Junta y una desconfianza, hasta 
cierto punto justificada, en los industriales que 
hubieran de contratar con ella.
Significa que los festejos de verano son ne­
cesarios en Málaga y revisten un carácter esen­
cialmente popular, aparte de los beneficios que 
reportan á la^industria y comercio, por lo que 
estima que no debe prescindirse de los mismos.
Por otra parte, si en el año último hubo de­
ficiencias, no es menos cierto que las clases 
representadas en el Sindicato de Iniciativa tie­
nen acreditado en amor á Málaga y han reali­
zado festejos brillantes anteriores á 1909.
Propone que se conteste al Sindicato que el 
Ayuntamiento verá con gusto que sea el Sindi­
cato, sucesor de la antigua Junta, el que orga­
nice, como siempre, los festejos, y que siendo 
insuficientes las 10.000 pesetas disponibles, se 
arbitré el medio de conceder 20.000 pesetas, 
que se pagarán sin esperar á qúe los festejos 
se realicen.
Además, ruega al alcalde que, como ordena­
dor de pagos, haga cuanto sea posible para 
abonar las 4.804 pesetas que se adeudan á la 
disuelta Junta, aplicando á esta atención los in­
gresos de resultas, para que el Sindicato nor­
malice su marcha y pufcda adquirir nuevos com­
promisos.
Ei señor Magno expone que está de acuer­
do con las manifestaciones del señor Gómez 
Chaix.
Añade que debe obligarse al Sindicato á or­
ganizar unas fiestas dignas de nuestra pobla­
ción.
El señor García Almendro abunda en las 
mismas razones y se opone al aumento de con­
signación para fiestas, si esto ha de repercutir 
en el presupuesto.
El señor Gómez Chaix expresa que no tiene 
preferencia por ningún procedimiento para 
sancionar el pago de las 20.0C0 pesetas, pu- 
diendo satisfacerse el déficit con cargo á im­
previstos ó hacerse la transferencia que pro­
pone el señor García Almendro; pero, si cree 
que no debe reducirse la suma que, aún así, 
es exigüa, comparándola con los gastos de fes­
tejos que realizan los Ayuntamientos de todas 
las grandes capitales de España.
E! señor García Almendro pide que en prin­
cipio se apruebe la proposición del señor Gó­
mez Chaix; que pase el asunto á la Comisión 
de Hacienda para que estudie el aumento de lo 
presupuéstado para festejos y que el señor 
concejal que forma parte del Sindicato, con la 
representación del Ayuntamiento, atienda á la 
confección del programa y se oponga á la rea­
lización de númerso sin importancia. *- 
El señor Ruiz Mussio defiende á la Junta or­
ganizadora de los últimos festejos, fundándose 
en la carencia de recursos de la misma.
El señor Espejo se opone también á la sub­
vención al Comité y, sobre todo, á entregarla 
antes de comenzadas las fiestas.
El señor España opina de igual modo.
Se aprueba la proposición ^el señor Gómez 
Chaix,con estos dos votos en contra.
Zio d e l g a s
El señor Palma recuerda que la Empresa del 
Gas estaba ©bligada á contestar á requerimien­
tos del municipio en un término inaplazable de 
setenta y dos horas, y no lo ha hecho todavía.
Requiere la opinión del señor Carda Almen­
dro,
Este propone que el asunto pase, con carác­
ter de urgente, á la Comisión Jurídica y ésta 
dictamine lo que procede contra la conducta^ 
de la citada Empresa,
Así se acuerda, después de mostrar con ello 
su conformidad el señor Palma.
C o n tin ú a n  la s  s o lic itu d e s
De don Pedro Sansano y Valle, Interesando 
ser inscripto en los padrones de vecinos de 
este ciudad en unión de su familia.
Acordado.
De don Francisco Maese Jimén z, pidiendo 
se le confiera fa plaza deconserj3 en uno de 
los Mataderos rurales que tratan de crearse.
A la Comisión respectiva.
De 4on Juan Heredia Bermüdez, interesan­
do ser inscripto en ¡os padrones de vecino^de 
esta ciudad en unión de su familia.
Acordado,
De don Jaime Farreny Borrás,pidiendo se le 
dé de baja en los padrones de esta ciudad por 
traslado de residencia.
Igualmente.
I n fo r m e s  d e  co m is io n e s
De la de Cementerios.relacionado con la ex­
humación general de los restos que ocupan zan­
jas en los cuadros 2.° y 4.° del Cémenterio de 
San Miguel.
De la de Paseos y Alamedas, en solicitud de 
D. José Vals, sobre desaparición de un árbol 
de los situados en el Paseo del Limonar,
De la policía Urbana,referente á la apertura 
de establecimientos industriales.
De la de Ornato, recaído en oficio de la Di­
rección de los Ferro-carriles' Suburbanos, remi­
tiendo planos para la estación de viajero^.
De la misma, en asunto referente á la subas­
ta de las obras de construcción de aceras y 
empedrados para las calles de Salamanca, Du­
que de Riváh y Alderete,
De la Jurídica, en solicitud para ejecutar 
obras en ia casa núm. 14 y 16 de la calle de! 
Marchante.
Se aprueban todos estos informes por una­
nimidad.
M ociones
Del señor concejal D. Antonio Valenzuqla, 
relativa á la ampliación del Cementerid de 
San Rafael,
El señor Román Cruz dice que ha de pre­
sentar una enmienda ó ampliación, á ia moción 
del señor Valenzuela.
Con esto se propone pedir que, del terre­
no que se adquiera para la ampliación del ci­
tado cementerio, se destine una parte á ce­
menterio civil, departamento del cual carece 
aquella necrópolis.
AI mismo tiempo, por que lo estima de una 
necesidád apremiante, exigida por la higiene, 
solicita que sea dotado el cementerio de San 
Rafael de agua.
La presidencia declara qne la ampliación del 
cementerio es un hecho y por el alcalde pre­
sidente se está gestionando una b3ja prudente 
en el precio del terreno.
Se aprueba la moción con - la ampliación he­
cha por el señor Román.
El señor Díaz Bresca invita al señor López 
López á explanar su moción in voce anunciada 
en el anterior cabildo.
El señor López se excusa, alegando para 
ello la soledad que reina en el salón, de- ele­
mento monárquico, y promete traerla al próxi- 
ximo cabildo por escrito para que pueda ser 
estudiada por los señores concejales que así lo 
deseen.
R u e g o s
Él señor López López ruega á la presidencia 
que excite el celo de la Comisión Jurídica, con 
objeto de que dictamine en un asunto relacio­
nado con la empresa y red de los tranvías.
Asi lo ofrece el señor Díaz Bresca.
El señor Gómez Chaix se refiere al acciden­
te ocurrido ayer en un tranvía á una niña, y pi­
de al alcalde que insista en el ruego para que 
se coloquen salvavidas en todos los coches de 
la Empresa, exigiendo una contestación cate­
górica para que en el caso de continuar ne 
gándose á colocarlos, acuda en queja el Ayun­
tamiento al ministro dé Fomento.
® Dice que la minoría republicana presentará 
una moción para que las obras de construcción 
de la Dstación sismológica se anuncien á con 
curso, por estimar que no deben hacerse por 
administración directa, procedimiento cuyas 
defkienrias se demuestran á cada paso.
Selidta que en los días 8 al 11, últimos de 
exposición del padrón de cédulas personales al 
público, estén abiertas las oficinas del respec­
tivo Negociado de ocho á diez de la noche pa 
ra las personas que no hayan podido acudir de 
día,
Se lamenta de que el Negociad© de Cemen­
terios haya dejado de enviar diariamente á la 
prensa una nota de los ingresos de Cemente­
rios.
Ruega al alcalde que en su próximo viaje á 
Madrid no descuide el asunto de los vapores 
correos á Africa, pues Almería trabaja nueva 
mente por conseguir esa mejora, con perjuicio 
de Málaga.
Por último, pregunta si el pago de la paten 
te para el ejercicio de la medicina no es requi 
site indispensable para el despacho de recetas 
en las farmacias, porque, de ser así, los po­
bres podrían encontrar dificultades en el caso 
de que algunos médicos de la Beneficencia mu­
nicipal no estuvieren habilitados para el rece­
tado al no figurar en la relación de médicos 
ejerceníea que anteayer apareció inserta en el 
Boletín Oficial.
Cree que el caso debe consultarse con el je­
fe déla Beneficencia municipal, en evitación 
de perjuicios para !o,s pobres con derecho á 
asistencia gratuita y para que no se entorpez­
ca el servicio.
La presidencia promete hacer cuantas ges­
tiones solícita de ella el concejal republicano y 
refiriéndose á la publicación de los ingresos 
por Cementerios, dice que se expone á diario 
en la tablilla fijada en los corredores del Ayun­
tamiento, y que se darán las órdenes necesa­
rias para que nuevamente sean enviadas esas 
notas á todos los periódicos locales.
Y se levanta la sesión, á las siete menos 
cuarto en punto.
A1$; dependisnbi de escritorio
Nuevamente y ante el sfitisfactorlp resulta­
do obtenido en la primera reunión celebrada 
por esta entidad, convocamos á otra con obje­
to de constituir en definitiva nuestro importan­
te gremio, la que tendrá lugar el próximo do­
mingo, á las nueve de la noche, en el local de 
la Asociación de Dependientes de Comercio, 
calle San Juan de los Reyes número 12 y 14, 
en la que se tratarán asuntos de verdadero in­
terés.
Creemos inútil llamar la atención de todos 
los compañeros en la importancia que debe re­
vestir este segundo aejo, al que concurrirán, 
como esperamos, los numerosos asociados y 
todos aquellos que sin serlo deben despojarse 
de la apatía que Ies caracteriza.—Z-fl/tf/z/a Z)/- 
rectiva.
I n s t i tu to  d é  M á la g a
. - - Día 5 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 764*86,
Temperatura raíniiha, 14‘0,
Idem máxima del día anterior, 21*6. 
Dirección del viento, N.N.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Oposiciones ' á ■ Escuelas
CiiPda ab erta una clase de preparación para las próximas oposiciones á escuelas de 
maestros V m aestraren esifdS universitario en el Colegio de San Pedro, Mnro de Pnert. 
Nueva, número 5, á cargo det maestro don Antonio Robles Ramírez y del licenciado en dere. 
cho y publicista* don Pascual Santacruz.
Noticias locales
Consulado de El Salvador en Málaga.—
.tim o.—Se ruega á los señores comerciantes 
é industriales se sirvan enviar catálogos á este 
Consulado de los artículos que al pie se men­
cionan con el mayor descuento que puedan ha­
cer en los mismos por pago al contado, para 
venta al Gobierno de aquella República:
Rifles, teléfonos, útiles de enseñanza, libros, 
mercería, talabartería, uniformes, espadas, 
pólvora, dinamita, hierro, cemento, píntura,- 
drües, frazadas y muebles.
Exportación á Cuba,—De conformidad con 
el artículo 26 de la vigente ley de puertos se 
modifica ei artículo 175 de las Ordenanzas de 
Aduanas, suprimiéndose los impuestos que 
gravan la navegación á que se refieren los epí­
grafes primero y segundo de dicho artículo, 
el cual'quedará redactado en la siguiente 
forma:
Art. 175, Los derechos de mejoras de 
puertos se recaudarán en todos los puertos de 
entrada de la República, como sigue:
Cada tonelada de carga de mercancía, que 
sea producto del suelo ó de la industria de los 
Estados Unidos de América, desembarcada de 
un buque de vapor ó de vela, 0 80 pesos.
Cada tonelada de mercancía^ procedente de 
los demás países, desembarcada de un buque 
de vapor 6 de vela l'OO pesos.
Cada tonelada de carbón desembarcada de 
un buque de vapor ó da vela^ OTO pesos,
Después de pubiieada esta ley ha sufrido la 
siguiente modificación:
«Se obliga la Compañía de los puertos de 
Cuba á suscribir una escritura pública en la 
cual rebajará aproximadamente un doce y me­
dio por ciento de las cuotas fijadas para el 
cobro de tonelaje de mercancías, con excep­
ción de la señalada a! carbón, que quedará 
como la ha aprobado el Congreso; ó, lo que es 
lo mismo, modifica la Compañía sus ingresos 
en la forma siguiente: en donde dice un peso, 
se consignará ochenta y ocho centavos, y en 
donde dice la ley ochenta centavos, se consig­
nará setenta.» ________
Tomadores.—A disposición del gobernador ° Centro, calle de Convalecientes, número
civil ingresaron ayer en la cárcel pública los 
conocidos tomadores Francisco Toro Diez (a) 
Car amico y José bánehez Pino (a) Rubiche.
Escandalosos.—Por escandalizar en la ca­
lle Siete Revueltas y desobedecer á los agen­
tes de la autoridad, fueron ayer denunciados ai 
juzgado correspondiente, Juan Pedroza Gómez 
y José Ortega Perea.
Detención.—Los ajgeníes de la autoridad 
detuvieron ayer á José Jurado Palomo, autor 
déla sustracción de, cincuenta pesetas y un 
reloj, de la propiedad de Rafael Sánchez Po- 
mate.
Dicho sujeto fué puesto á disposición del 
juez instructor de la Alameda.
Amantes de la obscuridad.-U na pareja de 
Seguridad detuvo, en la madrugada última, á 
Manuel Flores Aranjuez y Dolores Quintero
el Gobierno civil, hasta el 19 del corriente.
La Mixta.—Hoy se reunirá en la Diputación 
provincial la comisión mixta de reclutamiento, 
para proceder á la revisión de exenciones de 
mozos de esta capital, correspondientes al re­
emplazo del corriente año, comprendidos entre 
los números del 1 al 300.
La Casa capitular.—Se han dado órdenes 
por el gobernador civil á fin deque se publiquen 
en ei Boletía Oficial las bases del concurso 
entre arquitectos españoles y casas construc­
toras, para la admisión de proyectos de una 
nueva Casa capitular.
Petición de mano.—Ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Enriqueta Benítez, para 
nuestro particular amigo el distinguido médico 
militar don José Linares.
La boda se efectuará en breve.
Multa.—Le ha sido impuesta una multa de 
250 pesetes á la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces, por retraso del tren número 84, el 
día 16 de Octubre de 1909,
Regreso.—Ayer regresó de Antequera el 
primer teniente del cuerpo de seguridad de es­
ta capital, don Miguel Rebanada.
En el Club G im nástico.-La fiesta andalu­
za que el Club Gimnástico celebró el día tres, 
estuvo en extremo animada por el gran núme­
ro de señoritas, que asistieron luciendo manto­
nes de Manila. La comisión organizadora obse­
quió á la concurrencia con dulces, licores, cho­
colate y buñuelos.
Mañana domingo á las nueve de la noche ha­
brá el acostumbrado baile de confianza.
Quejas del público.—Señor don José Cinte­
ra, Director del periódico El Popular.
Mi respetable señor: Le ruego encarecida­
mente dé cabida en el periódico de su digna di­
rección á lo siguiente. En ia prevención de ia 
Aduana ingresó ayer detenido Juan Reina Gar­
cía, que insultó á Antonio Leal Riga!, y supo­
niendo que esta nota haya sido tomada en la 
Jefatura por el periódico La Unión Mercantil, 
Te ruego haga público lo siguiente:
Que siendo el que con el mayor respeto tie^ 
ne el honor de dirigirse á usted, soldado del 
cuerpo y cuartel de Inválidos, denunció á Iqs 
guardias de seguridad número 71 y si no me 
es infiel la memoria número 21, que dicho su­
jeto se presentó en mi domicilio en un estado 
descompuesto, y amenazándome;á pesar de ha­
berle manifestado que me encontraba enfermo, 
y mi calidad de militar, intentó hacer use de un 
arma de fuego, no pudlendo llevar á cabo sü 
propósito seguidamente pedí auxilio á los referi­
dos agentes, los cuales lo detuvieron dentro de 
su domicilio, y en vista de que á los pocos mo­
mentos fué puesto en libertad, formulé la co­
rrespondiente denuncia, siéndome devuelta por 
el señor Inspector de guardia, creyendo el que 
á usted se dirige que todas estas consideracio­
nes se las guardan á dicho sujeto por el solo 
hecho de haber sido guarda particular del sép­
timo distrito.
Y creyendo que el Exemo. señor Goberna­
dor civil de esta provincia tiene el deber de 
imponer los correctivos que merezcan á los se­
ñores inspectores-que devuelvan denuncias de 
esa índole, hago público el hecho, sin perjuicio, 
señor Director, que con fecha 3 he dado cuen­
ta de todo lo ocurrido al Exemo. señor Gober­
nador general de esta plaza.
Y dándole mil gracias por la inserción de la 
presente, se repite de usted su más atento y 
8. 8. q. b, s, m., Antonio Leal Rigal,
Sic Lüchana 4 . - 5  5-911.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascua! Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Deri»chv en su domicilio, Correa Vie­
jo número 1,
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
Escuela laica de niñas.—La Comisión ñor-- 
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica dé niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de ia mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencb
11, principal.— Comisión,
Cura el estómago é intestinos el Elixir S s
fomacal de Sáiz 4c Carlos.
¡ iT h e o b r o m in a
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería, Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Plade- 
na y López, Horno, número 14.
Ocasiéki pai*a c a s a r s e
Visitar el nuevo establsdmiento de muebles 
situado en la calíe de los Mártires n.® 4, donde 
encontraréis una buena rebaja de precios. Se - 
LO POR ESTE MES.
Eei l^eEiSlá y  Ceuta
Diez, que stwtrajeron !os faroles del coche j loa catres de campaña que dieron mejor resul- 
que guiaba Eduardo Navarro, de la propiedad i indo en la guerra anterior, los vende A. Díaz 
rií» Hnn Fi-rfnHapn Tnrr«« • Granate 86, frente al Aguila. ’de do rancisco o es.
La pareja oscurantista fué puesta á dispo­
sición del juzgado correspondiente.
Una denuncia.—Don Julio Rodríguez Gar­
cía presentó ayer en la Jetetura de Vigilancia 
una denuncia contra José Valladares, quien la 
insultó y maltrató de obfft en la Estación de 
los Andaluces.
Del hecho se dió conocimiento al juzgado 
correspondiente.
Demente fugado.—Por el gobernador civil 
se han dictado las oportunas órdenes para la 
busca y captura del demente Juan Aguüar Ra­
mírez, fugado del manicomio provincial.
Llamamientosjudiciaíes.—El juez de ins- 
irucción del partido de Campillos cita al pro­
cesado por estafa, Manuel Pérez Pérez.
El juez instructor militar de San Roque lla­
ma á Rafael Martín Reci?».
Circular.—Por la Administración de Pro­
piedades é Impuestos dé esta capital se ha dic­
tado una circular dando imsírucciones á los al­
caldes de lá provincia, para el pagó de la cuar­
ta parte del cupo de consumos.
. Subasta.—La alcaldía de Riogordo ha remi­
tido á este Gobierno civil un edicto anunciando 
la subasta dn algunos bienes pertenecientes ai 
pósito de aquella vüia.
Accidentes,—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
ios partes de accidentes de! trabajo sufridos 
por los obreros Antonio Fernández Gómez, 
Francisco Ortiz Pérez, Manuel Moreno Rome­
ro, Guillermo Cabello Moreno, José Márquez 
Fernández, Juan Bonilla Leiva y Salvador Re­
guera Gómez,
Reparación de carreteras.—Por la Direc­
ción general de Obras públicas se anuncia pa­
ra el día 24 del presente mes una subasta para 
la reparación de carretelas en doce provincias.
Los pliegos para esta subasta se admiten en
A viso d e  in tep és
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona se rea­
lizan todos á precios reducidos.
Abanicos La varilla alta japonés, 0'40.
Idem La Madera baraja, 0*25.
Medias hilo caladas, 1 ‘50.
Céfiros novedad, 0 30 metro.
Algodón,sin hueso blanco, 0*40
Cortes sábana, 2 ptas.
Piqué dibujos, 0*50 metro.
Cambray finó. 6 pesetas pieza, é infinidad 
de articuíos difícil de detallar.
Muñoz y Náejra, Especerías 23  y 25.
Ac^dleBinidi
La Academia para factores que los señores 
Reyes y S an ti^o  han tenido establecida du­
rante muchos años en la calle Ancha del Car- 
(men, 88 ha trasladado á la calle de San Juan 
de Dios núm, 14, detrás del Cinematógrafo 
Ideal. :
• Pop tsp ía
Para una de cancela cerrada, se necesita un 
hombre ó mujer, soltero ó viudo, de 38 á 44 
años, de buena educación y modales finos, que 
sepa tratar señores y  limpiar esmeradamente. 
Biíepg retribución é inütil soiicitntliU sin reunif 
dichas condiciones y contar con serias referen-
0 81*9^42* Málaga, Billete número
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squílache, 8. ,
. Po8*t®tPóa
Un matrimonio sin hljosi sabiendo teer y 
cribir, desea colocación en portería, servició
doméstico ú otra cualquier ©cupación.
En esta Administración se informará.
S e  a8c|8kila9B
El piso segundo en la casa número 28 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcazabllla 28, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
De la provincia
Defunción.—En Ronda ha dejado de existir 
un niño de corta edad hijo de don Antonio 
González Rosillo, auxiliar de la Secretarla de 
aquella Cámara de Comercio.
Eaviamos á sus padres sincero pésame.
Comisión.—La Junta de Festejos de Ronda 
ha nombrado una Subcomisión compuesta de 
don José González Fierro, presidente, don 
Felipe Guerrero del Río, secretario, don Ma­
nuel Martínez Astein, tesorero, y don Miguel 
Lobato, den Manuel Medina y don Antonio 
del Pino,, vocales, con el encargo d¿ visitar á 
los individuos de distintos gremios y recoger 
de ellos donativos para contribuir á los gastos 
de la próxima feria.
Ocupación de arm as.—Por la guardia civil 
del puesto de Arriate le ha sido ocupada al ve* 
ciño Rafael Villamiera González, una pistola 
que usaba sin estar provisto de la correspon* 
diente licencia.
Disolución de sociedad.—Ha quedado di­
suelta en Ronda la sociedad que venía explo­
tando el Circulo España, habiéndolo adquiri­
do nuestro estimado amigo don Vicente Bravo 
Duarte.
Deseamos al nuevo dueño mucho negocio.
Reclamado.—En Mollina ha sido detenido 
per la guardia civil el vecino José Díaz Delga­
do., que se hallaba redamado por el juez de 
Instrucción de Antequera.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 2.3021*13 pesetas.
Hoy es el último día de pago de los haberes del 
mes de Abril último, en la Tesorería de Hacienda, 
á los Individuos de Clases pasivas de Remunera­
torias, Jubilados, Montepío Civil y Militar.
Hoy serán satisfechos en la Tesorería de Ha­
cienda á los individuos de clases pasivas y Mon­
tepío civil militar, jubilados, remuneratorios y re­
tirados las cantidades liquidadas en el mes de 
Abril último que han sido alta.
El arrendatario de Contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombra­
do auxiliar subalterno para la cobranza en los 
puebles de la zona de Alora, do a Sebastián Del­
gado Caba lero.
Ayer constituyó en la Tesorería ds Hacien­
da un depósito de 2’50 pesetas don José Cár­
denas Ramos, por el 10 por 100 de !a subasta de 
aprovechamiento de leña dal monte denominado 
«La Sierra», de los propios de Alhaurín el Gran­
de.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Doña Aurora Moreno Merga, huérfana del te­




Ha siio nombrada maestra de la Escuela mlx!a 
de «4uriel (Quadaíajara), doña Emilia Rodríguez 
Vascuas, qued:ndo vacante la auxil aria de la es­
cuela pública de niñas de Ronda, que'dicha señoia 
desempeñaba.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITAGONES
Exigir la
Fima í




(Sin Copaiba — ni Inyecciones)
Cada
cápsula de este Modelo
lleva e) 
nombro: KIDY
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren meremneias á las 7*40 m.
Correo general á las 9*,30 m. „
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 
Mixto de Córdoba á las 4,251. í
Tren express á las 6 i 
Tren mercancías de La Roda á las 6T51.
Tten mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. '
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
giren mercáticíás de Córdoba 4 las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m.
Tren express á las iü'22 m.
Tfeu mercancías de La Roda á IasI2‘251.
Tren correo de Granada y Sévila á las 2'IS. ; 
Correo general á las 5*301.
Tíiín metcandas de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS-SUBURBANOS  ̂ ' 
Salidas de Málaga para Vékz 
MércanciaS; á las8 ‘30^¿.
Mixto-correo, á ia l*mí .
Mlxto-díscfffidonal, 6*451,
Salidas de Véiez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 ra.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4*301.
m w -
P a g in a  g u i n t a
'MJCt Í ^ Ú P m k A B S á b a d o  G d e  S ta d ^  d e  tG l t
J o if id t  d t  la  a tcl!
De Provincias
5 de Mayo 1911,
De A licen te
El niño de siete años Jaime Tur, que jugaba 
con una escopeta, tuvo !á desgracia de que se 




En el teatro de la Marina de Villanueva y 
Geltrú celebrarán el domingo un mitin las enti­
dades obreras y políticas para pedir la revisión 
dé los procesos de Julio, derogación de la Ley 
de jurisdicciones y reforma del código mili tar.
DIVISION
En el cabildo municipal celebrado ayer evi­
dencióse la diferencia existente entre !a mayo­
ría radical.
ALOJAMIENTO
Durante la estancia de Gasset en Barcelo* 
na, se hospedará en el Gobierno civil.
D e  pádiz
El domingo llegarán los restos del conde de 
Yenadito y del general Viílavicendo.
En la estación se instalará la capilla ardien­
te, y un piquete dará la guardia de honor.
El lunes á las once de la mañana se verifica­
rá el traslado al panteón de marinos ilustres.
En el trayecto formarán fuerzas de infante­
ría de marina de los buques de guerra y una 
columna de desembarco.
Abrirán la marcha dos piezas de artilleríaj el 
clero y los armones cOn ambos féretros.
Presidirán el duelo el obispo señor Arellano, 
el general Santaíó y las autoridades y los al­
caldes de San Fernando y Medinasldonal.
De Mesilla
Ha regresado la columna que salió de Cabo 
de Agua para castigar á los agresores de los 
moros de Ulad-Band, haciendo siete prisione­
ros, cuatro de los cuales fueron fusilados.
Además se incautaron de 60 cabezas de ga-
N I  A D R E S
Teneis vosotras la culpa de qué vuestros niños estén
d^ícados y enfermos
N




.  ̂ pídasepabífaiio ?n Esp»ft» pot fa' , ,
JQMPASWINBUSTIliitt
vm.
A L I M E N T A D
R S F A
f y  l o s  " V B r e i s  s a n o s  y  r o b u s t o s  
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos los alimentos conocidos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .25 .-V en ta  en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
m  ^ Para pedidos diríjanse á don Ecliiardo A .  Paeheco, Barroso 1, Málag:a:
Igualmente regresó la policía indígena salida 
de la Restinga con el mismo objeto.
De S ev illa
RETO
Los gallistas se muestran enojados por la 
actitud del revistero de un diario madrileño, 
lanzando un reto entre Bombita y Gallito.
Opinan muchos que éste debe rechazar una 
competencia que tiende á desacreditarle.
BENÉFÍCIO
La Asociación de la Prensa ha organizado 
para el 28 de Mayo una corrida con Mazzanti- 
Hito y Vázquez.
Se lidiarán toros de varias ganaderías, re­
galándose al ganadero la cabeza del toro que 
resulte más bravo.
A CÓRDOBA
El domingo marchará á Córdoba ei capitán 
general, para esperar la llegada de los alum­
nos de la Academia de infantería.
FALLO
La audiencia ha fallado en favor del exdi­
rector de la banda municipal de Valencia, se­
ñor Vega, el expediente que le instruyera el 
Ayuntamiento.
Las cuotas correspondientes al servicio re­
ducido, se elevan á 1.500 pesetas, para quie­
nes sirven diez meses; y 3.000 para qainnes 
sirvan cinco.
Se establece la rebaja gradual para los pa­
dres que tengan más de dos hijos.
Como el Senado aprobó la excepción en fa 
yor de las misiones é Hijos de María, la comi­
sión hn entendido que deben exceptuarse todos 
ó ninguno.
Ruiz Jiménez vió á Canalejas para consul­
tarle.
Mañana resolverán.
€ongi«vso de a g r icu ltu ra
En el Congreso internacional de agricultura 
se reunieron las secciones, discutiendo las po­
nencias.
Los asambleístas harán esta tarde una ani­
mad» excursión á Poveda, y por la noche asis­
tirán á la recepción en palacio.
D efunción
A Ihs diez de !a mañana falleció don Salva­
dor María Granés.
Mañana á las once se verificará el entierro.
R ecepción
En el ministerio de Estado celebróse la re­
cepción acostumbrada.
El primero en llegar fué el embajador de 
Alemania, que conferenció durante una hora 
con G arda Prieto.
También celebraron con el ministro extensas 
conferencias el nuncio y los embajadores de 
Francia é Inglaterra.
D unfepcncia
Alejandro Pidal conferenció con Canalejas 
bastante rato, sobre los sucesos ocurridos en 
Mieres, por consecuencia de la huelga de mine­
ros.
D c i s a  d a  M a d r i d
De Madrid
5 de Mayo 1911.
L ibram ientcs
Hoy firmó Gasset un libramiento 4e 30.000 
cantidad con que el ministerio de Fo
mentó subvenciona el certamen internacional 
^®^lación proyectado en Málaga; y otro de 
Z.OOOpesetas para el ramal dé carretera que 
comunica con el campo de experiencias.
Ambos libramientos se entregarán al presi­
dente del Comité.
A cuerdo
Asegura Canalejas que en su conferencia 
conRomanones acordaron celebrar sesión los 
mas de San Isidro y del cumpleaños del rey, 
para que resulte más provechosa la labor par­
lamentaria.
De agricu ltu ra
Esta noche llegan de Valencia 400 agriculto- 
de la provincia de Palenda, para recabar 
«el uobierno que suprima el aumento de la 
contribución territorial, y á|fln de que se esta- 
Blezca un gravamen para los trigos y harinas 
^portados del extranjero. 
jjjApenas lleguen, se entrevistarán con los re­
presentantes en cortes.
Interpelación
Lerroux ha anunciado una Interpelación so- 
sl! proceso Ferrer, para determinar las con­
secuencias resultantes del anterior debate.
Comisario reg io
Ha sido nombrado Comisario regio de Agri- 
1 Fomento dé Valladolid, don 
^‘■̂ nco, en sustitución de don Salva-
C onsejero
nombramiento de don Eduar- 
rorroja para consejero de Instrucción.
á» beneficio d e ia  P r e n sa
celebróse esta noche La
cirtti 1 ^ Is Asocia­ción de la Prensa.
brillantísimá, apareciendo 
ochadas odas las localidades.
la ufio* concurso las damas de
istocrada, luciendo la clásica mantilla. 
Asistieron los reyes.
presentaba un artístico adorno, 
ínets* fueron obsequiadas con- bou-
Servioio ob liga tor io
la comisión que entiende en elBrftvoAi VUIIU3JUI1 ciiucimc cu ci
clanrto I Servicio militar obligatorio, aco- 
Venâ ° modificaciones hasta la base no-
‘l'^edarán terminadas las cinco res-
comenzada la redacción del dictá- 
leerá el lunes, siendo probable 
- msves se someta á debate.
Ifi discute la totalidad, examinará
hav informaciones escritas, donde
articulnri ° .aprovechable, que se adaptará al 
Je juntamente con las enmiendas que
floj añrtí plazo máximo de
los ^ pronto como las cortes voten
fiuerra «i” acordó la comisión que en casa de 
más ui-Do i inmediatamente la partep . o*ntc»
ime 1 las modificacioaes introducidas





El coTrespcnsal del periódico «El Defensor 
de Ceuta en Fez, dice que para que entrara el 
comandante Bremond, salieron las fuerzas del 
coronel Mangin, cogiendo á los rebeldes entre 
dos fuegos.
El combate fué espantoso, durando la lucha 
nueve horas.
REVISTA Y PASEOS
Ei general Alfau ha revistado en el paseo 
de Colón el magnífico material de incendios, 
adquirido en Londres por la Comandancia de 
Ingenieros.





Ei Director generel de Obras públicas acom-
K itic ia s  de la  so c k t
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra,
Oi i zat . . . . . . . 106*40
Alfonsinas. , , . . . 106*30
Isábelfnas.. . , . • . 108*00
Francos. . • • . . . 106*30
Libras. • • . . . . . 26*60
Múreos. 1 , . . . . 130*00
Liras. 1 1. 1 1 . . . 105*50
Reís. . . . 1 . . .  5*00
Dollars. . , . . . . 6*35
p ía  4 ¡Día 5
Perpétuo 4 por 100 interior.........  84,10 84,05
§ por 100 amortizable...................102,00101,95!
Amorílzable a! 4 por lOO..... ......... 93,00 93,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 101,80101,80
Accionas Banco de España...........453,00.453.00
: » Hipotecario.......1259,00,000,00
» »H!spano-Americano!147,00,000,00
» » Español de Crédito
s de la C.* A. Tabacos 




París á la vista 
Londres á la vista
bañará al señor Gasset j en su viaje á Barce 
lona.
R e g i e s e
Ha regresado á Madrid el general Primo de 
Rivera,
Aún no tiene decidido cuándo emprenderá su 
proyectado viaje á Roma, suponiéndose que 
marchará la semana próxima.
C on seje  d e guepi*a
En el ministerio de Marina prosiguió hoy el 
Consejo de Guerra contra e! Contador de na 
vio señor Cobanilles,
Informó el fiscal, pidiendo que se le impusie­
ra al procesado la pena de reclusión militar 
perpétua.
El defensor señor Dovai rebatió los argu­
mentos expuestos por el fiscal, y pidió la libre 
absolaclón de su patrocinado.
En la sesión celebrada por la tarda, ambas 
partes se ratificaron en los mismos puntos de 
vista.
Hola c f  io ie sa
El gobierno alemán ha publicado una nota 
oficiosa diciendo que los europeos residentes 
en Fez no corren ningún peligro, y que los ca­
minos que conducen á dicha población están li­
bres y abiertos al tráfico constante.
El «Diario Universal» comentando este tele- 
ia iio Í2 5 M 2 5 :5 5 |e™ “ » "« :E sp e ra m o s  ahora que
33Í 50332 00! necesidad de acudir en so-i if*ciaaa, mr.







De P a r ís
Asegura «Le Matin» haber avisado el Go­
bierno á la columna Brulard que marche rápi­
damente hacia Lallayto, prosiguiendo luego 
hasta Zran, donde esperará instrucciones del 
Gabinete de Patís y del sultán.
De T án ger
NOMBRAMIENTO
Los últimos correos venidos de Fez dicen 
que el nombramiento de Ben Yaid, para comi­
sario del Riff, le costó 1.400 duros, que entre­
gó al Gran Visir.
^ DESEMBARCO
Un radiograma de Rabat participa que han 
desembarcado las fuerzas mandadas por Ditte, 
en lá desembocadura del río Mehedia, utilizán­
dose remolcadores.
BUQUE
Hoy ha cruzado frente á Tánger y en direc­
ción á Casablanca, el buque que conduce al al­
mirante Fouriner, coronel Gourard, varias da­
mas de la Cruz Roja y algunas tropas.
Da Provincias
6 Mayo 1911.
De A lhn oem as
Cuando regresaban á su*pueblo fué muerto 
el caid de Art Aros, Sidi Amar Bucabo, y heri­
do si? hijo y yerno que le acompañan, por un 
moro; á causa de resentimientos.
El agresor se refugió en Bocoya.
El suceso ha producido bastante sentimien­
to, porque el caid era muy querido.
La ctibila ha puesto á precio la cabeza del 
agresor.
—Hoy llegó el vapor «Cabañal», ccnducien- 
do 300 riffeños y sus mujeres, que regresan á 
sus antiguos hogares, toda vez que se ha he­
cho ía paz entre las cábilas.
De Cádiz
Manterola se despidió del almirante Santaló^ 
quiera le transmitió ia orden del Gobierno para 
que vayah á Las Palmas los cruceros «Prince­
sa de Asturias» y «Rio de la Plata».
Allí recibirá Manterola instrucciones sobre 
la comisión que han de desempeñar les buques.
Ambos cruceros navegarán para poder estar 
el lunes en Las Palmas.
De C eufe
CARTA
E! administrador de correos español en Fez, 
ha escrito á unos parientes diciéndoles que to­
dos los empleados del servicio de correos de 
las distintas naciones, realizan esfuerzos inau­
ditos pora organizar ios servicios.
Du,yántenlos tres dias de la revolución, no de­
jé de ir ai palacio del sultán, que me recibía 
muy amable.
El emperador, en una torre del palacio y yo 
á su íad®, disparábamos un cañón Schneider, 
contra les cabilefios que se hallaban bajo la mu­
rallas.
Eí sultán me ha hecho varios regalos.
ROBO
Ha llegado á Ceuta un moro de Kantor, pa,a 
quejarse de que le han robado una piara d i   ̂
ganado.
á|Das áe Liijarén
Junta municipal del censo electoral.-H oy 
sábado á las ocho de la mañana se constituirá 
en sesión pública la Junta municipal del censo 
electoral para examinar las reclamaciones de 
inclusión y exclusión presentadas.
La corrida de mañana.—Sigue en aumento 
la animaciónj)ara la corrida que mañana se ce­
lebrará en el circo de la Malagueta, y conoci­
das las excelencias del ganado de Miura y la 
combinación de diestros, no creemos aventura­
do asegurar que el lleno será completo.
Al tener la empresa nuevas noticias del es­
tado de Zapaterito, que no se halla en condi­
ciones de tomar parte en dicha corrida, ha con­
tratado para sustituirle al valiente espada An­
tonio Giraldez/í/^m^/<z, tan aplaudido de nues­
tro público.
De v ia je .-E n  el tren de la mañana salió 
ayer para Granada, don Antonio Rosales Gar­
cía.
Para Marniolejo, el conocido abogado don 
José Martín Velandia y señora.
En el exprés regresó de Madrid, el diputa 
do provincial don Juan Chinchilla Domínguez.
De Madrid regresó también la señora viu­
da de Gómez Modrego.
De Marios, la señora doña Pilar Tirado, viu­
da de Mariscal.
En el expreso de las seis marchó á Berlín el 
exdirector de ja  Compañía Alemana de Elec 
Nielsen.
accidente.—En una casa in­
mediata á la estación del Chorro, ocurrió ayer 
un desgraciado accidente, siendo víctima el co­
mandante de infantería retirado don Juan Mata 
Nicolás.
El señor Mata salió anteayer de Málaga con 
propósito de pasar el día en el Chorro, y como 
perdiera el tren para regresar á esta población, 
se detuvo allí durante la noche, á fin de tomar
El servicio sanitario de la estación de Mála- 
g i facilitó camilla> donde se colocó á la victi­
mé del lamentable suceso á que hacemos refe­
rencia, transportándosele de esta forma á su 
domicilio;, después de ser reconocido por el fa­
cultativo don Francisco García Guerrero.
Ei estado del herido es grave.
Escuela desdoblada.—Desde el día prime­
ro del actual ha quedado abierta en la casa nú­
mero 14 de la Plaza de Alvarez, la Escuela Na­
cional de niños núm. 17, denominada San Julio, 
de cuya dirección se ha hecho cargo el ilustra­
do profesor don Mariano Muñoz Jiménez.
Con esta son 19 las Auxiliarías que conver­
tidas en escuelas, vienen funcionando en loca- 
ies independientes, faltando sólo tres por des­
doblarse.
Artistas,—Ayer en el tren salieron para Je­
rez de la Frontera el primer actor don Fran-
capitanes don Manuel Torres y (ÍG,̂  Juan Ríve-' 
ra y los tenientes don José Sabori, don Rící r- 
do'OnilIa y don Manuel Campos.
Enfermo.— Se encuentra enfermo, aunque 
no de gravedad, nuestro particular el
digno juez instructor de esta coiúanúanda 
marina, don José Montero Reguera.
Le deseamos un pronto y total restableci­
miento.
“La Regional».—Por disposición del señor 
presidente de ia misma, se ruega á todos los 
socios concurran á la asamblea general que ha 
de celebrarse el domingo 7 del corriente á las 
doce de la mañana en su local social, á fin de 
tratar de asuntos de gran importancia y acor­
dar si se asiste á ia manifestación señalada 
para dicho día.
Al Hospital.—Se han dado las oportunas ór­
denes para el ingreso en el Hosp al provin­
cial, de ia enferma pobre María C,.stro Rosa-cisco Morano y ia compañía que dirige.
Diestros malagueños.—Para Tetuán de las ' 1̂®* ̂
Victorias, en cuya plaza actuarán el domingo] Licencias.— Por el negod^í.j correspon- 
próximo, salieron ayer el valiente diestro Ma-fdiefitede este Gobierno jciv se expidieron 
tías Lara Larita y el aplaudido banderillero! ayer dos licencio.  ̂ para uso de armas, á favor 
José Díaz Torerito de Málaga, i de don Rafael Castillo Duráu y don Salvador
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga jos si-
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma' 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro.
Propiedades especiales áe! Agua de la Salud] l\ uendl \amaMm.
v «« i disponcrse ayer á emprender el viaje de 
bofagrSabíe?® ® ^  ̂ ^  ^ ^ Málaga, y cuando se colocaba las bo-
E s  Inapreciable para los co- válscientes, por 1 f ss, tuvo la desgracia de que se le disparara el 
ser estimulante, ( revólver, produciéndole el proyectil una heri-
Bsun preservativo eficaz para eufermedafces i da en la región umbilical, 
infecciosas. I Ei facultativo de la empresa ferroviaria an-
Mezclada con vino, es un poderoso té» re» [ daluza, de servicio én !a citada estación de! 
constituyente. ,, . . , f Chorro, don Tomás Díaz, reconoció al herido,
Cura las enfermedades del estóraagr producá / practicándole la primera cura.
Disuelve las arenillas y piedra, que prodscen sí dió conocimiento dei suceso y que
mal de orina. ; Chorro en el tren de las doce y
Usándola ocho días á pasto, desaparees !a icte- * median fué conducido ayer á Málaga en el co- 
icia. ; rreo de las cinco y media, en uno de ios furgo-
No tiene rival contra la neurasíersís. : nes y sobie un catre.
40 céntimos botella de u& litro sin casco ;
guientes señores, hospedándose en los hoteles 
que á continuación se expresan:
Británica. — Don Antonio Rodríguez, don 
Diego Duran y hermano, don Manuel Vidal.
Niza.—Don Antonio Pafomi, don Simón Ba- 
nis,
Victoria.—Don Sebastián Becerro.
Alhambra.— Don Francisco Herrera, don 
Antonio Sibaja, don José Humet, don José Ay- 
merich, don Gumersindo Saenz, don Angel 
Gómez.
inglés.— Don José del Pozo y señora, don 
Eduardo Domenech, don José Ortiz, don Juan 
Mateos, don Carlos Oliver, don Benito Villa- 
toro, don José Alimente, don Juan Palá, Mr. 
Reimbach, don Modesto Teral, don Manuel 
Fernández, don José Diaz.
Traslado.—El arriendo de consumos trasla­
dará en breve sus oficinas á la casa núm. 16 
de la Plaza de los Moros.
Riña.—Por cuestión de intereses y en es­
tado alcohólico riñeron ayer en la calle de 
Mármoles Antonio Cea Fernández, de 51 años, 
y Diego Hernández Burgos, de 45, resultan­
do ambos combatientes lesionados, el primero 
con varias contusiones y erosiones enia re­
gión nasal, y el segundo con contusión en el 
párpado superior izquierdo.
Los lesionados recibieron asistencia faculta­
tiva en la casa de socorro de la calle del Ce­
rrojo.
Después de curados, pasaron á ia prevención 
de la Aduana, con los guardias de seguridadd 
números 21 y 79,
Del hecho tiene conocimiento el juzgado co­
rrespondiente.
Conferencia.—Mañana domingo á las ocho 
y media de la noche dará una conferencia en 
el Centro Republicano Federal, calle de Con­
valecientes número 11, el ilustrado profesor 
racionalista don Tomás Alonso, desarrollando 
el tema La educación política en España y 
la nota del día.
Tarifas de practicaje,—Convocados por el 
presidente de la Sección de Navegación de la 
Cámara de Comercio, se reunirán hoy sábado 
á las dos de la tarde en el local de la Cámara 
ios consignatarios de buques para designar un 
representante en la Junta que ha de entender 
en la reforma de las tarifas de practicaje.
D epositario.-H a sido nombrado deposita­
rio-contador del caudal de San Telmo, nuestro 
querido amigo don Joaqnín Campos García, 
hijo del reputado facultativo don Joaquín Cam­
pos Perea.
Sea enhorabuena.
Enferma.—Se encuentra enferma, aunque 
afortunadamente no ofrece gravedad su dolen­
cia, la distinguida señora deña Victoria Gar­
cía, esposa de nuestro particular y querido 
amigo el ilustrado Comisario Regio dé este 
Instítato, don Adolfo Gómez Cotta.
De todas veras la deseamos un total y pron­
to restablecimiento.
Carta de pago.—En el negociado de Fo­
mento de este Gobierno civil ha presentado 
don Arturo Méndez Cantero una carta de pago 
por valor de 142^50 pesetas, para gastos de de­
marcación de la mina San Arturo  ̂ del término 
de esta capital.
Registro rainero.—Don Adolfo Moreno Ar­
tacho ha presentado en este Gobierno civil 
una solicitud interesando el registro minero da 
veinte pertenencias de mineral de piorno con 
el título Casilda^ del término de Cuevas de 
San Marcos.
DeMelilla.—Ayer regresaron da Meliíla á 
bordo del vapor correo Vicente Puchol, ios
Q uem aduras,-En la casa de socorro de- 
dlstrito de Santo Domir.go fueron ayer cura­
dos Pedro Quesada Moreno.de 11 liños, de va­
rias quemaduras en el antebrazo; izc^iiierdo; y 
Juan Cárdenas Rueda, de 30 años, de |jquema- 
duras en el labio superior.
Después de curados pasaron á sus resp,ectl* 
vos domicilios.
Captura. En cumplimiento de las órdede^s 
dictadas por el jefe de policía señor Casals, erí 
la madrugada de hoy el inspector don José 
González Martín capturó en la calle de la Tri­
nidad á Pedro Conrado, ingresándolo en la 
cárcel á disposición de! presidente de la Au­
diencia.
Al Hospital. -  En la casa de socorro del dis' 
írito de la Alameda fué asistido anoche de una 
congestión cerebral producida por efecto de 
una caída, un individuo llamado José Calderón, 
quien después de curado pasó al Hospital civil.
Pérdida de equilibrio.—Efecto de la exce­
siva cantidad de alcohol que había ingerido 
Manuel Hilario García, perdió anoche el equi­
librio en la Coracha, produciéndose por conse­
cuencia de ía calda varias heridas contusai en 
la cara, que ie fueron curadas en la caaa de 
socorro del Hospital Noble.
Isjiscticiiloi públicos
Cine ideal
Los estrenos anunciados para esta noche 
son los siguientes: «Entre Rosas», «La som­
brilla», «La banda del regimiento», «Ei tenien­
te se casa» y «Un paseo por el lagd del Rhin», 
entre ellas algunas de la renombrada casa 
Pathé, cuyas cintas directas no las exhi­
be en Málaga más que el Ideal y las cuales 
son las mejores del mundo, reconocidas por los 
buenos inteligentes en esta materia.
T eatno Vital
Anoche, á pesar del concierto celebrado em 
la Filarmónica, no escaseó mucho la concu­
rrencia en este teatro.
Todos los artistas fueron muy {aplaudidos.
Esta noche, como ayer annneiamos, debut 
de The Balliots, un número sorprendente que 
llamará la atención del público.
Salón lio v ed a d ee
La función inaugural de esta noche promete 
estar muy concurrida.
Nos consta que la empresa ha hecho una de­
tenida selección de ios números de varietés 
que actúan con mayor éxito, contratando á 
aquellos que por sus méritos puramente artís­
ticos constituyen una garantía de favorable 
acogida.
Han quedado nulos los pases de favor conce­
didos en !a anterior temporada.
GRAN INVENTO
Para déscubrir aguas, la casa Figuerofa, cons- 
tructera de pozosartesianOs, ha adqnirido del 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios. Gobierno?, que indi an existencia de 
corrieTites subterráneas hasta la profundidad de 
300 metros, Catélrgos greti?, por co reo, 0 30 
pesetas en sellos. Perl? v Valero, n, Velencia.
á i£ ¡  P o p u h r,> í
Bm w^MÚrn mst K a
FaerHIa del S e l, i§ ^  1:1
Administración devoterías
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que fueron otros tantos siglos para el impaciente futuro 
de la bella María.
Por último, regresó Mendoza al expirar ese plazo, 
y entrando en la habitación donde estaba Silva, le dijo:
—Señor duque, ya está reunida la esĉ ’adra; hoy em­
pieza el embarque, y si el viento continua favoreciendo, 
mañana por la tarde nos haremos á la vela para Barce­
lona.
—-¡Qué pesadez! ¿No dijisteis nada á ese marino?
—Si seií^’; en his muchas veces que he estado á ver­
lo, atronó las cámaras con mis gritos, rompí una mesa 
de un puñetazo, y atropellé á un alférez que pretendía im­
ponerme silencio.
—Y á todo eso, ¿qué contestaba el general?
—Disculpas y nada más; en mi concepto es Natano 
la causa de este retraso.
—Me pareció traslucirlo en sus frasss el dia que es­
tuvo á visitarme. ^
—Ya queda poco, y si ha £Ído cosa de don Pedro, con­
cluiremos por darle las gracias.
El embarque se verificó, y al dia siguiente á las cuâ  
tro de la tarde hicieron rumbo hacia Poniente los veinti­
cinco navios de que se componía la escuadra real.
El viento era favorable, y por orden de Alberto fue­
ron iflclinándose al Sur, con objeto dq que no pudiera dis­
tinguir’ su majestad los costas de Francia, por frente á 
las cuales debía pasar.
Supuso, con razón, que le atormentaría ver desde 
flotante prisión el reino que gobernó tantos años, y  
cuando aquélla medida dilataba un poco el viaje, la juzgó 
preferible á dar un mal rato á su regio cautivo.
De este modo evitaba á la vez su enc’dentro con la es-
EL hERQE y  EL CE§AR
cuadra francesa, pues, aunque la su/a era superior, juz­
gó prudente no empeñar un combate que amenazaba la 
vida del monarca. *
Con viento vario, pero sia dejar de correr sus buques, 
fueron poco á poco abandonando la cost» africana, y al 
cuarto dia de viaje entraron en el golfo de Lyoi?, distin­
guiendo poco después las elevadas montañas de Cata­
luña.
Los corazones de l?iilva, Mendoza y setentq y cuatro 
caballeros que le seguían se ensancharon; en sus rostres 
aparecieron la alegría y satisfacción, y á ninguno le fué 
posible disimular la grata emoción que concluían do reci­
bir.
El rey, por el contrario, bajó la cabeza y, exhalando 
un suspiro que sólo él pudo poreibir, quedó entregado á 
una idea poco grata.
Algo más tarde se cogió Silva al brazo del general de 
marina y, separándose á unladp, le preguntó:
—¿A qué distancia estamos del cabo de Creux?
mucha, señor duque; lo hemos dejado atrás con 
cuarenta millas por lo jeaenos.
—Ayer crei distinguir hacia el Norte algunas velas, 
y supuse, ignoro sin con razón, que perteneiúan á buques 
de la escuadra francesa,
—No os habéis equivocado; aquélla se encontraba 
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Nuestra especialidad está eh uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir s ie jí^ ^  
FKEesSílS^EKTE nuestra marca eti rubio, azul y oro legalmeñto depositada. Roíxü ŝar las falsiflc^¿|"
nes, que 60 vondon baratas y son muy dañosas á la saliid.
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0 i  d m  i a  m i s j m p
es la mejor do todas las tinturas para el cabello y la barba; no raan- 
^  cha el cutis ni ensucia Ja ropa. , '
0 ^ , ^  Esta tintura no contiene nitrato do plata, y con su uso ol cabello se 
a conserva siempre fino, brillanto y negro. ■ . . . ’
Esta tintara so usa sin necosidad do preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con uii pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
<a Usando esta agua so cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
M F?©p d e
n
p?SEn»  ra
suaviza, -se aumenta y se perfuma.
-S'Síüsi os tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermo- 
?B €i? dados. Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 5 castaño; el 
sSiS El E>a¿y á ’ ^  S color dependo de más ó mohos aplicaciones.
^  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que_no es posible distin-
sc¿a E ¡á -Ávaí fc.rJ 'íiw guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
^ ! s « #«3, -La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno sql̂ o se 
stiái Si Lti5-áá KíB básta;p0r lo que, siso quiere,la persona más íntimaignora el artificio.
n r^ -, rs Con el uso do está agua se curan y evitan las p la c a s j cesa la caída
EaaSl &*“ del cabello y excita SU crecimiento, y como el cabello adquiere nue
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1 ^ 5 3 1 !!
I  ^  U i m
I c s ^  d ©  @ 1® ©  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar eL so'
cabello hermoso y la cabeza sana,
, „ ^  Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-j
zarso el cabello y no despide mal olor; debe usai*s0 como si.fuorai 
bandolina. f
Las personas do temperumonto herpétioo deben precisamoq.te.usar esta agua, si no quieren perjiuli-| 
car su salud, y lograrán í>3ner la cáboza sana y lim.pia con sólé una aplicación cada ocho días; y si á la: 
vez desean ío'íiir el Dolo, liágrfso lo ano dico oi prosoeoto qno acombaña á la botella. . ' f
Da venta: Drincinaies Dorfutnonas y droav.crias.do España y Portugal. j
Per̂ i rt na y ur -  er"4 de íí* i,.s r 'lu de s '-•s Felr®»'Bern * f* Torr̂ jCS, 7* p¡ S"’
s i l
S W w.
S  .1 1 1 .1 1Mseá 52
Í 3 « ’
D
*  i
l í f í l lw 4 33'*»'̂
Tá.
vino DE PEPTOSi
D i  toskíd& í rñ ¿«v-
mente nutritivo j  fayiiíta íi. 
fcí, íau agradable coruo eí Lre'jt-í n':*? \
tro. J.os conva.jr-;,i'*:itcs s; r-p-ío-,n -,,'f
Preissiado con m edalla de oro,-ĥ '■ -f,-' -f:' ;
en el 2X  Cong^reso m ternacicnal áe 
Mne« EEasiKHM H igiene y  Dem ografía, celebrado
f rontíiineaíe tomando ei j ' l iÍE.PTÜNA, q̂ oe «.innonia. pt-rf arAn 
oles para recibir ia -or-d
en IBSadrld el año de 1008.
LABORATORIO: Farmacia de Ortega, León 13, Madrid —
diñaría: L.as personas ■d':b(í:'.;i..ií,- p-vr 
exceso de ír;ib-¡jri ñí-ccL-:ucn .'.un-.'-jt,-;r • 
la nutrición cor. el VÍA-g.) i l/.v W A'-  
T O N A . Las .emb.irazadas dc b-T: ¡ct- ...¿j* 
picarlo todo el tierupó qu? dure ei. eío 
jsrazo, paj“*:q¡.!.e su ■■.se
4.'¿Ar.i}.\: Las señoras qü-;: diasid.- mn X  
deh-en fis.r.río ra!i,'*.aí-.
'^Hiñera y  única fabricación en grande escala de las' peplonas y 
sus preparados p,pr medio del vapor y con todos los aparatos más
m ar »■ sus.hi.30s. ac;D-u n -i cou-ibi?; 
.tcpicntc. paru ;ue uu:;i-rí..; bv 
C2ÓÍ-' uc: i.i i'.-c’q.- 3 -Al;', iyl caA ka'-J í- 
v;,,,y lote uíñ;::'.‘..c •C'-i'-.'T in,"*- v
t-ustos, í-OS n i ñ o s K i ,
iíCí L-Lí t.! /t ■ Ly,:-.
® t5  8ls> ^  V:
i |  M - o d Í M ^ i
Doña Anialiá 'GTaiTfi-^ 
sos confecciona 
ñora á la medtdaL o w " ^  
iud y economía.;;






siíi dolor COR un ég tóaím.«.-M....
S¿ constraysn deífff^iíiiPlalí/^ 
primera cíase, para iamerfecta 
amsticacióR y pronuí3sm^B,ri 




las y rsise» «su csier, |?fli|;
" Pasa á dejnic{|ió«
38-ALAMOS-39
lí ’bA 
• v̂̂ Y4 -
■NUEVO -ESTANTE. A' PEDAL
■ ' CON ' ■
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
: lA MR.IORA MAS ÚTIL,’QUE PODIA. DSSEARSE. .
NO CABEN • 
YA EN LAS 
■MÁQUSNAS 
PARA COSER
^  s&tf /  í SPaíe —'^eprativa —AnHtalar prasíav 
Diimca fa 'orab$e méá ae me' í̂o , de como 
*ídsnjaeatra con iss estedisílcas de «cuyg-
fellN G E M
m aüs»« 6R ei BAi.NEAHi(0,'DE LOEtíijíES, de
¿Lt.? Li ■'f
..Á tttíR y i)  V ig t ' í lo
^  ^  ^  4  eníírmeíiaqas aei Aparato o’geí’iwo, oas
Hígado y de ia Piel, con esjmoíandad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, CongesUón 
Bths, etc. Venta de boteilas en Farsaaefas y 
Drógrsfías, JÁRDíNÉS. 15. MaárME n k b i d '
yy. 
'  C
—  M O L I I i A  . L A B I O ,  1  ■ -
r>?íí ncr.yíft-'í'ls ca '.2 '•'.íuciu? ~oda cbi.-'-; i-‘. : ? yrepa 
mctb̂ íi’S-á Ge li?£ eié'Uírka, ds íhn'Dfea y moíofüs.
\uíu:o atíc.máv Cí̂ íí ua ; y es-t-s'sor-fiuu-¡o curtido de apa 
íic. i.¡r.‘.qbraá'4 y cfieí'nctií'm eléf.tdca. 
ruí.ñevür-nd̂ r3s or’;dí;afiüsdefcyqrec.íogíc!ude3 sn objsícíí de 
ó-' U'-NGUifa. tsíc-s a:rrio tuHpas, par.to.Uüs, piñasyglo-^ 
ifíiSf^eces f  prismas j  -aíi-iciil-ñs de hm m ís er> ©‘ ramo és 
eíecT:i’kidad.
Prí=c sa-í! r- ccAocrt ténp'f; âs desdi. !a canti-dai ússeispesetas en
BílSteiUC-fii.
C .‘ir.í-orf uxislc-ucifir es, to-da dasv de íámparas, gobresaliendo las 
Tántalo, Wol/ram, Fulgura, Osram Philips, con las 
'lite í-e coMoigíte U'fs 70 por !00 4e economía en el consumo.- 
"\7AXñ'AtiX, y cñ dar,ei.* de coiíceder toda cíase de íaciíldades si 
dubí'c-3, ysriVxH úísrel^donua de tinjbfes en alquiler menesiaS.
I ,  M ú I i i i B  L u r i o ,  1
Lfr tjc-i *ínca da vapores recibe mercancías de todas clases
ID o y o n  e’hodsKlesito directo desde este pnsrto é toaos
u t r i ñ eKMedSterráaedAMar Neg-ro,''Zánzilíórí^fe* 
! « V. arJap'>., Australia y  Nueva-Zeianáa, en coíhbí' 
con k-'s de ia COMPA^'ÍADE RAVSQAaOM- MIXTA qsf 
iiscei «as salidas regulares d-s Attígga cads 14 dím 6 esm'los míép 
eolei do c a ^  do» semanas.
■&3S 
mero 28,
No más enfermedades ie l estómago 
Todas las funékJnss digestivas desaparecen rn áígunos días cor. é
tónico digestivo. Es la prepargeión digéáíiva más conocida en todo 
e! mundo. Depósito en todas las farmacias.
C G L L I N  Y C.‘, P A R I S
S i é n d e z  M ^ ñ ss s j 5 J(E n trada  por la reja de h ie r r ^  
De,pósÍto de vinos Manzanillas y Soleras de /o-s 
herederos de Juan de Árgüeso, Sanlúcar de Barranuaa^
Una arroba dé 16 litros Manzanilla Fina . . . . .  Ptas. s S ^  
» » : » » » Matizenilia Olorosa . . • . *
» » » » » Manzanilla Pasada . . . .
» » » » » Manzanilla Pasada especial. , x>;:-
» » » » » Manzanilla Las Medallas . .
»- » » » » Solera Fina. . . . .  . . »#^
» » » » » Solera Amanzor {liada . . . »"í;
Embotellado de Argüeso, desde l.£0, 1.75, 2, 2.25, 2 50, ,3i 
y 4 pesetas. .. . a
Vinos de Jerez, Mohtílla y Moriles, Cognacs, Agaardiento fla. 
Rute y Cazaba, Caña, Ginebra, Ron y Vermouth. - . > 7 q
Especialidad en Vinos de Mesa: Málaga, Rioja y Valdepeflasivî  
Especialidad dé la casa: Manzaniila Las Medallas.
Seá«vici@ á dom icilio
W im ©  ilm  S a y a í f í l :
Feptoifio fosfatada
A toóoí loe enlenaos, los convalecientes y toúof los débilM j i  
VIRO Dig BAYARD les dacá con seprldad la FUERZA y la ̂ Up>
Dsgií^ t̂ffl aa todas famsaslss.- LL!N V ei.a. Parí*. '
72 EL HfiKOH Y EL CBSAR EL HE^PE Y E l CfóAK
— ¿Cuábílv jm.lrejaos ileí̂ ñr á Barcelona?
— Sí eont;?:i!7 piando el Este reina aiiora, Eca- 
ñava por la ta< de.
— .íoy de parecer que, no existiendo’' ya pelií r̂o algn- • 
no por parte do los freneeses, mandéis que se a ¡leíante el 
buque S'.ás velero, eon objeto de que prevenga á las auto- 
tl'Jad9.s de anne’-b:- espítal p-ara que nos permitan desem- 
barcary paitlr por la noche, á fin de que no podamos 
ser reconccidos.
' —0 ‘jiaprendo viir'SLfa idea y me apresuro' á reali­
zarla.
' Y ei general dio alguua ,̂ érd-snes,. cogió la boeiná de 
un capité 11 y no tardó en acercarse el navio más velero 
que lleT'ñhgf-L enyo jefe jfcíbió d encargo de adelantar­
se y íl-, w;'-tre;¿&r ¿ ia ^u-eiiJbid superiGr ñ& ‘Cataluiá un 
Gf¿-íOíi r que 'e din su gíoe?ai di jefe.
Ei rey 'de Fi anda era- tratado en el mar eon-. la miŝ  
lua considei ación y uspeto que en tierra; tenia por cár­
cel todo el navio almiiante, se ie'dispensaban les honores 
corre spííídifKTf'p á su cleiada jefarquis, y rara vez se se­
paraban (le su lado Silva y'Mpndcéa^-con lesr'eua  ̂ ha­
blaba y (líseutia eoídinnamente, s^j^rjuicio dé acempá- 
ñarles RiUcrsari vtces el general s'o^^qna. : ? *
Coífiian en una mesa les cnaírnj y para.todo se toms  ̂
ba ia -Yvnia á S. M. /', ■ i -
Frab>-‘isr;o es*’aba prisioneio, p@ro dsSfe que Alberto 
!.vz '̂ d.íí ño de su persona, p.í oeuf(5 con íncansabíer̂ ĉ ^̂  
é iní-'- ;i nacoi'le KU cAiiiíctiio lo menos ' amargo posi-
7 1. •' ' • I- .Dití
•>0 este modo a’nibarcn á Barstlona á las cuatro de 





Des PEDID A. “ 'E mbarque. “ Primero  A Barcelona y  lue­
go A Ma d r id .— Secreto  d e  N avarro ¥  DE sus amigos.
ca'mbio db^cientos dependientes-, d f-fa  au to rid ad , únicos'
Y a en G én ev a  el duque, el i:e][, el genera l M endoza y  
la  reg ia  com itiva que les seguía, faeron  obsequiados, m uy 
aplaudidos y  v ictoreado el b értó  por los .geno veses.
No le g u s tab an  á S ilva t t ó s  byaciím es y  mucho me­
nos en aquel v iaje ,en  que las aélam asiones que le prod iga­
ban  debían h e rir  e l corazón dé Fránc^^ po r lo cttjal 
viéndose obligado á  detenerse algunos, d ias m andó de un 
modo te rm in an te  que cesasen de poner co lgaduras, ilii-, 
m inaciones y  de festejarlos, en fin*
É l generalísim o o fid ó  a l jéfe  áe la  escuadra p a ra  que, 
tu v ie ra  todos sus buques dispuestos á  p a r tir ;  pero el m a­
n s o  p re tex tan d o  que recibió ta rd e  la  no tic ia  y  q u e le  fa l­
té  tiem po p a ra  reu n ir Jos c iü ce |o s , los detuvo oeho días,*.
TOMÓ'VI ■ ■ ^ ' ■ '
Del día 5.
Circular declarando nulo y fenecido el expe­
diente del registro minero «Flor de Rosales», del 
término de Antequerá.
—Nombramientos de personal técnico y admi­
nistrativo dé contribuciones, de esta provincia.
—Asunc'o de la vacante de Juez Municipal su­
plente de Campillos.
-^Edictos de las alcaldías de Nérja, Guaro y 
Moclinejo,anunciando la exposición al público de! 
reparto de consumos.
—Idem de las de Parauta y Guaro sobre exposi­
ción del reparto de arbitrios extraordinarios.
—Idem de la de Benaoján, anunciando la expo­
sición de las cuentas municipales délos años de 
l9C9yl910.
—Idem de las dé Be^amargosa, Alameda, Bena- 
laufia, Viñuela y Algaíocín sobre la confección de 
los apéndices al amibaramiento.
-Expediente para la apertura del c io de 
niñas «fanta María Magdalena».
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Archldona, durante el mes de 
Julio de 1810.
—Nota de obras realizadas por la administra­
ción municipal, durante los dias 9 aU15 de Abril 
de 1911.
II Momo oa el Ifiip ,
Unico producto para tintar p enda» íjn ícaí%¡#¡ 
resultado práctico y económico, de véolstCispBrtó 
zanas 9, Sol y sembra. Málaga* ; .. - -
liimlí-.
.- |g0g lstB »O  c i v i l
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Josefa Barragán Díaz, Csíaliná 
Paria Rora, Manuel Pérez Móta y Enriqúé Aiar- 
^ f i n  Hurtado.
Defunciones: Andrés Gue'^ra Jurado, Joaquín 
Diaz Fernandez, Salvador Peña To ras, Antonio 
Domínguez Márquez, María Sisrra Uf bqno, Ma: 
íia GU Mena y Antonio Reyes Alba,
Juzgado de la Alameda
f  Matrimonios: José Blanes Juan con Dolores Nu- 
ñéz Vilíalobos.
. Estado demostradvo de les reses seerificadésel 
día 2, su pesó en cshal y defechó de ádeMe por 
todósccncsprópc
19 vacunas y 7 terneras, peso 3.249‘50G kiló- 
gráíños, 324 95 peseta», - -
63 lanar y cabrío, psvo 628 500 feilógfasaás; 
pe«5*tt«.25.l4. . ■■■’
25 cerdos, peso 1.854,000 kiíógrsmos: pesetas 
185 40. ' •
26.pie|e?, 6,50 pesetas.' '
Cobranza del Palo, 6.32 pesetas.
Total péstn 5 732.00 kUógfames.
Total de adeudo: 548 31 pfsetá^.
O e a s i é m
Se venden en precio favorable per
ausentarse su dueño las casas númefP í7>llQ 
de la calie de Velasco, y los uúm«rog.* 
la calle de al lado que no tiene nombre Efetan sí' 
tuaúas eu e! barrio liamalo Isla, frente á'la jn? 
dusíria Mafagusña (Carretera de Chénri^n^vr 
Amarán calle Niño de Ouevarq 2Víifincj^^“! 
qütefda. ' ' • *
CALDO
MASGlf ■
C Ü 8 ! T 0 S . , - . : ^ W
■ OCASION". í í
En el barato ciílle Nueva.58, frente, 
se realizanj^u^riores cortes de 
ros, ^íard?, i@as de señora y iptrá íñnil 
áf íícu ¿8 É pr0¿i<í« desconocidos.
TEATRO Ci^CO VITADAZA.-araij’ 'ClW 
Simón. ' ' .
Función para hcy. . ,
Dos Secciones, empszando la prlffieraf 'a *« -
ocho y media y la segunda á las diez. ' ' hu 
CINE IDSAL.^unclón para hoy:
cqny cuatro g ran ^sp a^ ^en o i 
Lías domingos w íh s  Spifeos 
con preciosos iu#éíeíi p¿ja í^ . 
Prefórenéia, 30 céatlmesi Oea^refi  ̂
SALON NOVEDADES.-Secdonés;
y media nueve y.media y diez y 
Escogidos programas de pelfculási




PRECIOS: Platea, 2.50; prefereíclA, «*'
ttada genera! 0,20. -.í -;
CINE PASCUALINL- (Sifuado eiUaM«P>m:!
^ r lp s  Haes, próximo aí ®ancp)
12 magníficos evadfos, en su máyer^j^!^;®,*- '̂
Los domingos y días festivos 
con regalos para los niños.
Tip. dóB L P O r
%  %
A : , .
« £  M P P V . X , A S
M h a d o  e  d e  M a y o j e j m
TaMs | (  c í t e l a ;  |M i:;saa le; en p i a f a











1.248 8.G00 6 más ^ .0 0 0  6 más i 8.000 ó más
' 624 5,001 - á 9.998 30.CO0 á 59.998 i 5.001 ó 9.909
468 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.000
312 2.501 ó 3-(XX) lO.tXJl á 12.500 3.001 ú ■4.00!)
158 g.Ojl á 2.5(X) 6.501 á lO.CCK) 2.001 ú 3.000
124*80 1.S31 á 2.000 4.00; ú 6.5C0 1 1.5Q1 é 2.00093^ai 1.001 á L5O0 3.6C:l á 4CCO í .m i ñ 1 .^ 0
02*40 601 á 1.000 2.501 d 3.500 N 501 ú 1.000
31*20 301 á 500 1.251 á 2,500 si 301 á 500
• 15*50 25 á 300 75Ú ñ 1.250 251 á ^  i
85 menos de 25 m-eno8 de 750 i 120 á 2 ^  !
2*91 jornaleros y sir­
vientes.
|í:?r.dero y hi- 
müía. i
12S 6 meños
Déipacho de Yíbos de  ̂ValdepsBss Bísogo
Vinos Finos de Málaga criados en k  Bodega, caík C&pnohinos nM5 
©asís @E% §S1f#
Don Ednardc Diez, ditsSo del establecimiento de la calle San Jaan de Díqs sj.* 2G, expende le» 
viaoB á los siguientes precios; _ « r*s .
Vinos de Yaáepeüa. TIst®
Una arroba de í 6 litros de Vino Timo iegf îsíio í" t ■ '• • Pesetas 6‘50
-412 » » 8 » a » » »
i|4 » » 4 » & •» s
üna bot«5VAda3i4 » * * »
Visos VaiáeiíeSa Blasco . 
ü^a asrrcba áe!6 litros Blanco pts. 6*^
» 3'^
» ' ^  « I • • ^
» , . . . • ^
» * . . , . » 0‘30
v íao s pala
\Mno Blanco Dulce los 18 litros
dsdor. Mientras los demás nuyen, eups que ¿no podrid el Gobierno de
danJnmóviles, disparando cen percibir cinco céntimos gj, gj
perturbable contra las enemigas. Hacía acucar y ¿os











» Gíjfa l̂a 
s ' ■Mos'iefelVií 
»■ Color AgsiO 
» Secíí
Vinagra áa-Vtóiíja
oltpidar las señas; srian Juan de Dios y calle Alamos sj=“ 1, esquina á la calí-a do Marlblsnca
Pedro 







íflu ínsvoffesde 4 años que no ée hayan provisto de su cédula partona! en el año 
«o haberla obtenido incurren en la nmíta del de¡|valor de eík, 
r  .¿Sptertoasar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera0U6 deben pas , . , 
íildo en el p^iodp voluntario
es- de» 
corres»
‘f t j r io r S f O  á quien se exige por su cédala 0.87 ppset3. en e! período voluntario, tis 
¥«® fflSSiáaceí por sü céSda de 1910 tres veces 0.97 ó aea 2.91 pesetas; pero no 
^ S d W ^ fd i  por apremio, embargo ni costas del e^rpediente.
íul lí
TñnAátgdna  i ,   ̂ ,
*” Isisn OTes&nte por el público. Los agentes del coutralisia r.o pueden cobrar á los 
^% nb Id éxpressdo. Otra ¡Aúna, por cuslquiar concertó de apremio ó embargo
S fiS a  rebresentaría una exacción i le ^ l  y debe deu-aftciarse ó ios íribunalas.
De Instrucción L
j ir ltd t  t e  l£  ta r te
i D eí:É^im ii¡BrQ
Modificando el artículo 13 del reglamento de 
las Exposiciones de Bella» Aries y Artes de» 
corativas.
E l ií3 ip a s» o ia fl
Titula El Imparciqi su fondo Obras son 
amores, y expone la necesidad ,de que
In p ifía  @iififc9 JsÉsMil
bierno francés nos dé la medid*» 
verdaderas intenciones. -  ^  palabras
no con hachos.
justa de sus 
si-
H O R N O  1 4  ( e s q u in a
sia iM id ss @ir!i c sp a s> a te is  
Alcohométros —Areemstrós y Densímetros comprobaflos—Eíilones, fondo re­
dondo y  plano—Büreías—Profeefcás y cop;;s £ra>iuad.&s —uávsulas do pvrcelsna de 
todos tamañosr—Cápsulas y crisoles de platdño—Smbiídog~Fr«sqnería--Fioíss— 
Filtros—lamparillas—Morteros-Pingas y Pipetas graduadas—Retortas—Eefri- 
gerantes—Tablas de corre(Jcióa—Termómetros de todnŝ  clases—Tubos de seguri­
dad—Tubos de ensayos—YariUas Mecas—Agltaáorés -Yasos de precipitar—Ya- 
sos de saturar, etc.  ̂etc.
Gran surtido en nitros lavados al ácido, Papel tornasol
Congo; y reac^Qg (jg ciases empleados en la Análisis.
 ̂ M Ó r N Q .  1 4  ( e s q u i n a  G I s ]11# q s ) , M A L A G A
Hay, empero, un r t o l f
SLrwfntraVtardemáfhiilt^^^^^^^ H
il , i   
 t   .  
aquel núcleo se enfilan todos los ^ pr
todos los fusiles contrarios; ^ que tan altos están lassé vea caer cuerpos destazados, y d|8mm j .̂i^^^^^ma
los combatientes; los ingleses | Esto é/ímparcialniente lo que pasa en Nerjáy
franceses permanecen inmóviles;^caaa y pj.{g{¡|a„a.  ̂ . .  í„
número de éstos S8 más exiguo; Terminamos esta pobre
ae acercan más y más hasta róuearlo con un de que tanto el presidente de!
Hrdtilo de f S ;  lasb ocasd elos cañones y ios ministros de Fomento, Hádenos y 
a ,  r p u ík s  k d a  eUos; el ^
solemne; una vez de y esta horrendo cuadro de miseria.
Mentes van á ser bsindos íOúOS porluniv • Juan Loríente
/ 5 Mayo 1911,
.;Blo P a r í s
En el campamento de_ Aldĵ rahol elevóse el 
riglbtei..?b|íüdy, cp!̂ . í«8íe tripulantes, conte- 
¡lendo'de|i<|fe:tíe!̂ ^̂^̂ muchos soldá-
que las circunstancias han variado 
* .̂ay favorablemente, según las últimas noti-
Süiitítefirite una fuerte racha de viento 
oniplÓ tíFaúiarraü y arrastró la má quina da 
un modo vertiginoso, tan pronto hacia las al-
üratcojimalrás déla Merrá.^ , A, . ,
En Ébdiílbií descensos chocó el dirigible 
con nn atbbl y estalló con esíruenÓD, causando 
fa detonación inmenso pánico én los especia-
i Los siete tripulantes resultaron ilesos.
¡ ' ..DeJÍS#«sa
¡ Ei conde de Sáleini, hijo de Amadeo I de Es- 
Ipañay de 8Ü'segunda mu jar la princesa Leticia 
ide Bonapsrteiflhrib carnal, por tanto, deaac- 
N  rey d S ^ r b a  sido expulsado de la Aca- 
Jeraia navlpH-iorna.-se dice que por sustrac-
dón de úñe:##ra con valorea  ̂
i La expiiléiÓhV'Ja ptopuso el Director d̂e la 
M é ^ á y  iprm ó. e! rey hmiediatamp-^g^
! La priStlíM^tjcia no ha V̂ %̂túú.Q que su 
hijo vuélvafíl^if'con ella, '
H S sib ^ e ^ se e s  d e  t e j i d o s
- D i - -
Se con(ascioi!an líales 
tan-íé.
-‘'W M '/ 5 de Mayo 1911. 
m-‘- I f ^ 'B á r c e l o n a
■ P.fpS ^ jtaiiYnfcó un automóvil, resultando
^fcaf^^lt-héridos los aristócratas Baixeras, 
'Wrtejíai  ̂Pttich.. , , j,
Las lesiones fiteron calificadas de pronóstico 
ííireservjido. ,  ̂ ,
•0,1 El mecánico, señor Col!, no saíno daño al- 
alguno.
I p e SesttsiaKdee*
|¡ Del pentí de Santoña intentaron fugarse ya- 
jjlj ríos reclusos, pero apercibidos los centinelas, 
¿ hicieron diversos disparos, matando á uno de 
3ll loŝ jenados y capturande á los restantes.
Ote C á ^ i z
Los tripulantes f̂rancos de servido dé los 
\t, 'rzmtíQ, PrCngesa de Asturias y Rio dé la 
I P/a/aj^h Recibido la orden de estar á bordo 
j: i las B^Sde la mañana.
A la»8iete zarparán anibes buquq^jCqn rum­
bo á Marruecos. ,
Díjose qiie^Mévaíísa dó8 compañías de infan 
terjade marlns, pero la noticia resulta ine
Ote B ilb S te
NAUFRAGIO 
: I*orífgctodpi temporal, al pasarla  barra 
5̂ji| zozobró una lancha tripulada por dos hombres, 
tsffj uno de los cuales pereció ahogado.
AGRESIÓN
En San Julián de Márquez, dos mineros huel-




Se ha aplazado hasta el día 14 la manifesta
cias, puesto que los moros insurreccionudes 
deoonen sa actitud.
Todo, por tanto, permite pensar que el ge­
neroso amparo de los franceses hacia los eu*» 
ropeos, se hace innéceáario.
Supone, por último, que la éntrala de k s  
tropas colcniaíes en Fez, constituye uü ;::"cho 
que puede tener importarátes consecuencias.
ES
En 8u .artícu!o de entrada, nominado Nues­
tro parecer, ecúpasé también a I Liberal del 
problema marroquí, y opina que las franceses, 
aunque andan por nu '•* z ma como por su 
casa, no piensan en la actual ocasión realizar 
Tiífsguna coiíqjs*'’, tenu? d), solo, á dejar 
bien puestas las bases ’ pr'^tectorado,
Estima, ademé8 que E la debe poner to- 
■i.. su solicitud nu c 1 rp i*- ->r, sino en mejorar 
de térrenba, pu»s cono s f-amina á la interna- 
donuiizadón e a*’ ®vitar-1
sg que Espsñ s-  ̂ ^
! Canalejas corf ? h  con los presidentes 
de las cámaras, trataudo del prográma parla­
mentario. , . , ,
Con Mo  ̂ s a ordó el nombramiento 
de vicepresu e ca\ j S disposiciones se fir­
marán mañana. . . j,
ConiRpmanones habló de la conveinencia de
que sean frucuíes no las sesiOnes.
El jefy d .1 Gob no se puso de acuerdo con 
el pregidenté del Congreso para procurar que 
asirícn ios diputados ¿ las tareas parlamenta- 
riíV' dA'nk el primer momento, pues muchos , 
piemr. v : i? después de San Isidro.
Acordaron dirigir una carta á todos los se- 
jfiori'S de la mayoría, excitándoles á que estén 
en Aladrid el próximo lunes. ¡
Ha manifestado Canalejas que carece de 
nueves noticias de Marruecos.
En Ceuta siguen los robos y saqueos.
Acerca da las diferencias que tenemos con 
Francia ~ anadié—hemos formulado las corres­
pondientes observaciones, dentro del terreno 
amistoso, las cuales se examinan en el terreno 
coitfldencial,
p p te s ld e s i t®
ha firmado el nombramiento de don Juan 
A l v w í d S a  presidente de la Junta enajrga-
da del estudió correspondiente á la traída de
^^Dkha Junta se congregará la semana prói 
xima.
B o u n B o n
Situados en k s  (miles Sebastián Souvsk'iSfij 
Moreno Carbonero y  S ág ás ta
Eh' los almacenes tíe esta casa hny grande» 
saldos en tejidos lanas para caball&ro y señora 
con S) por ciento de ventaja.
Surtido completo para ia temporada de verano 
en céfiros, batiatas, teiidss ncv-sdal lana úé sé 
ñoraj eféspoftes, vuelos bordadas y tslas caladas.
Sección especial din g keríis de caballero en 
negro y color, dagerg-ss vicuñas y estámbres é 
precios ventájosfsimcs.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escuta. '
Para cbisprar cen una ccoromía de 50 por 
ciento los mantones de cr^spóir sogs-os, daideSO 
pesetas.  ̂ ' V .. .
SsedóS púfá Sernana Santa. Tocas cfeanílHy 
almagro y brónda desde 4 pespias.
Artículos ñégros én crsspsnes vücks.y armuree 
brpchgqos éh lana y seda desdé lo más ecor.ó
i i p i i  gf mifii
eñ géneros blanoGs. Granito oro
El jefe inglés, admirado de tanto valor, se 
detiene un momento; aproximase al grupo uo 
franceses y dice ál que los manda:—«fvencííos, 
vállente francés.»—El jefe contesta, según 
unos: «La Guardia muere,. pero no sé rinde»! 
según otros: «¡Mi..!» . , .
Eljefe se llamaba Cambfomis. Era ei cabo 
perdonado por la República. En aquel día, ne­
gro para la Francia, no hay otra luz que brille 
siho la del glorioso episodio de Cambronne 
con la duárdfá. , .
¿Quién matará ya á un hombre, ni méííGs a 
un soldado, sin tener remordimientos de que 
puede privar k su patria ds un héroe que la 
inmortalice?
¿Podemos saber nosotros, miopes, los secre­
tos que esconde la vida de un hombre? ¿Pode­
mos saber lo que saldrá de ella mañana? E! 
que hoy se emborrachg da vino ó de ioaás, ma­
ñana quizá se emborracíle de heroísmo. Corri- 
jase al delincuente, álcesele del bsno en que 
se hunde, y él pagará, con seguridad, el ser­
vicio. Matar á un hombre ea vengarse, y la 
venganza es enemiga jurada de la justicia.
IMaldita aea la pena de muerte!
DEMÓFILO.
Nerjs 3Mayo 191 í
In«̂  u> 
a de 
;ai ds
á tO pesetas piezas de20 meír-s 
SASTRBPI''-
40 pesetas en adê
Muro f  Stesz
Eran los días de k  Sevokpión f^ncesa. Un 
éaóo tíei ejército francés íiamádo Can.bronfté, 
se hebia emborrachado y dado de bofetadas á 
un oficial. El Consejo de guerra se reúne 
para, juzgarle; la Ordenanza estaba clara y 
terminante: Cambronne mereció morir: tal fue 
ja sentencia del Consejo. _
El anciano coronel del regimiento dé Cam 
bronne tenía un alma generosa, sabia lasbué 
ñas prendas que adornaban á su cabo; la Re­
pública francesa no imponía, por otra parte, 
ia pena dé muerte al que pronunciase la pala­
bra «oerdón» , y corrió á rogar al representan­
te de la República para pedirle la_ gracia; 1á 
población se lé unió. Después de dificultades, 
consiguióse la gracia, pero plena y completa, 
no á medias; Cambrohhe entraría de nuevp á 
servir en el regimiento, con la sola condición 
de no émborrecharse más. .
E! coronel voló á k  prisión á comunicar la 
nueva á su auborditiado, que le oyó, lleno de 
sorpresa.
—Eflás perdonado, le dijo. amiqüé con una 
condición. .j,
—Qué condición es esa? preguntó.
■ —Que no te emborracharás más.
Gambronne guardó silencio algunos instan­
tes; éí y ia botella formaban un todo kdlviai
Xfp.^ o p in ió n
Agénópor completo á la Po'J¡JSa?sVendosSpiejo problema, .hemos permanecido
.A u x i l ia r ía , P . ^
Se hada vacante en k  «Acá 
Ción» de la Juventud RepubHc 
hírtfttflop auxiliar, doisda con el n
*n cual ha de pro’i e r e por concu .'. 800 pesetas, p acbera*  ̂p»-1-
Los sspiráíites S íiup rGU"
sentarlos documentos ° ^
nen ¡as condiciones siguienié^
Haber cumpíido la edad de ^  .$f< *̂ /
incápadíado para ejercer cargos pwDucos.̂
Hallarse eíi posesión del título de maes^o e i^
mental ó Superior, yen su dpecto certificación 
de tener aprobados los ejercidos de . v -
Cartificación favorable de haber PJ 
profesión delMagtsíerio en alsun c«n-ro ...-en­
señanza. . ,Acreditar además la circunstancia Siguiente.
Tener ideas genuinaaniente dsmoCfódcas, lo 
cual, podrá jliatificarfie por medio da  ̂
bramiento expedido por cualquier 
blicano, ó en otro éaso, garantizándolo, pof f  
to, una persona que milité en el partido y sea ba-- 
tan:e conocida en el republicanismo,.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes docu­
mentadas al Presidente de la Comisión, don io-
más Pérez Martínez, Alanios 19; antes del día ¿U
del próximo mes de Mayo. , í s.
La Comisión designvda á este efecto, formara 
ei Jurado que resolverá licremeíite, acepíando a! 
aspirante que reúna mejores condiciones' ó oeelar 
rando desierto el concurso si lo estima oportuncr.
Málaga 20 dé Abril de 1911.-E1 Secretario de 
ia Comisión, A- Móntañez.
sasaass
hasta ver el resultado de las varias ge-í'®”®® *1“® 
han hecho ias comisiones nombradas al efecto 
Con la sinceridad que nos caracteriza, y visto 
que el fruto de dichas gestiones ha sido funesto 
ínó por falta de los buenos déseos de los señores 
V .. geanos permitido decirqae han intervenido)
dljffOi
El medio de publicidad en la prensá, empegado 
por los diferentes telegramas que se pusieron, no 
debe interrumpirse ni un solo momento.
El paró, sin ün estudio grande, podría traer pa- 
ra Nerja resultados desfistro^c'sj pues al alcance 
de todos está la crisis y, hambre que hay éíí esta 
desventurada villa. . , j
Los trabajos de !a zafra constituyen el pan de 
los hambrientos y desventurados proletarios de 
esta comarca, ¿Qué sucedería con una paraliza­
ción de más de seis ó siete días? Que el fantas­
ma del hambre cerrarla por completo la beca del 
obrero. ^  ,
¿Que sin e! {Jaró no hay medios de defensa?— 
iYalocreo! '
¿Los poderes públicos y el presidente del con­
sejo de ministros, tan familiarizado como está con 
las materias de sodoíogia puede,- ni es capaz de 
hacerlo, permitir que los mi es de seras que pue­
blan Ner ja, Torrox y Frigilíána, emigren á tie- 
' rras lejanas en busca dél pan que Ies fa.ía sin 
I embargo de ser este suelo tan rico y productivo? 
Ei pueblo de Ner ja es culto‘y fiel guardián de
I  i 9 i  ú u m
k  M l l i i a
Inideda por
una fcuscrfpción con el fin de atender a, 
ü® las familias de las victimas que el odio cae,.,«JJ 
ocasionó en el pueblo de Caninas de A'.eituno, 
Tuventud Republicana dé Maiaga, cumpliendo con 
el espíritu dé solidaridad én que se inspiran sus 
ideales, invita á cuantos se consideren araan.es 
de ias ideas de libertad y y prmapaírnente
á los eiétíieníos obreros y republicanos, P̂ ara que 
cooperen, á engrosar las gumáá,recaudaui§s hasta 
hoy con el Indicado objeto.
Por lo que á los elementos obreros se refiere, 
no dudamos obtendremos el resultado más satis­
factorio, ya que no olvidarán que.con ocasión de 
la hueiga da mlnéros de Bilbao y para cuantos ac­
tos eh que Iss agrupaciones trabajadoras de dt- 
versas partes de España-han luchado por conquis­
tar reivindicaciones muy legitimas y ju3ta.v, &ipm- 
pre respondió Canilíns de Aceitúno, coníriouyoii' 
do con 8Ü8 cuotas. ^
Por lo que hace á los republicanos, hemos de 
tener en cuenta que los tristes suceso desarrolla- 
Ana Pti óirhn nueblo V Que motivan esta suscrip-dos en dic o p l  y q  ti  ( 
ción, sOn el resultado de la lucha electoral uílaiia 
en que los vecinos de los distritos de '/é>ez y Lo­
las leyes. Súfrelas horrorosas sacu'iíidas d e l - m o r a l d e l  
hambre con !a resignació.n deun mártir. Un _pue-1 >,aHQy}gjjjo q̂ q en'ellos se cebaba exarcerbando 
■■■■ -  "-------■'" con tal moti vo más e! odio y la sorbebk de los
Vendea aieeho! y d-„3vutrJ?.‘tlLr.ús. de
írílsslío y para el cdusupo rcr« te Iüs íg*. daré» 
chüs pagados. ,
V-nos Seco» de \B gradoi-1008 1 7 pesetas, y 
1910 á 6 y ll2 Mad^^má lO, jsró? d? 10 á2h pale­
tas las 16 68 litros. , « ^ .
Dulce?. Pedro Xiuen á 8. Moscatel Lágr.r.a dt 
ÍO en adelante. color de 0 •' c í̂ 4s.' -. -i
visisgire puro do Víí-o s 3 y 4.
TAMBIEN se véKds'rj. úe újcpf^<
un sFambíqu© tóíusí's l.»
ho." V nna pranfeS Ltd - <'* u de yô sj-ir.i-., y 
un^ básruk de arco psr¿‘ bocoys;'.
También  »e ve f .̂rirza ekc _ 
íábi ica de feark?. 6 cu*î quí ».r .'ir* « u 5 
e^iícrones de Aloi’a y í’> r  i",,
EscriteriJ, Alameda PJ
>j clónenfavor de la derogación de la Ley de
jurisdicciones.
Formarán dicha manifestación, en primer 
témlno, las familias de loa procesados conde' 
nados per la citada ley.
NUEVA ENTIDAD 
Organizase una nueva entidad política titu 
Jada Juventud liberal democrática, de la que 
•orinará parte la fracción car.aiejista, conflán' 
Míe la^residencia al hijo del alcalde, señor
tendréis de qae tabré de cunipiir mi í-rooiese? señora mar-
quesa viuda de ToUs, representada por el señor 
conde de Chave, él que después de recibir aten-
oreguntó al coronel.
* —Tu palabra de honor, ccnlenó e&íe.
Tanta genci „s.dad y tanta gr^-ndeza subyu- 
Lvr?i'n el ánimo de C'-nibronne, que juró al 
nuníD reauelt^roníe por Dioa y cu honor 
no volver á bt'.bs? u.’n s;c-!,a úa vino .jamás. 
Tra? de esto fué otescPíaTo al re-i’micnío por 
su corrjt’81, ent»*e Pbrezc? y ¡ á / r n ^
,Ningún bieti q n  ce hace e.. L, tierra es per­
sea t ’ r.
tismente á la comisión de cañeros devolvió ia vu- 
aitaal díasiguiésta, cósa que rehizo un triste 
escribiente, paga este año la arroba de caña á 43 
céntimos. .
La písderosa Casa de los eeñóres Lanos paga 
dicho fruto por grados, por cuyo procedimiento, 
sale la arroba mucho más barata, según dicen.
Si la Gasa de Tous, teniendo menos capital qué 
. la Casa de Latioa, paga ia arroba de cañas á 43 
I céntimos ¿porqué la Casa ds'Larics no, ¡as paga al
M A Q k
Hijos ds Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Priacipal, número 13. 
Importadores de maderas del Norie de Europa.
i Gambronne íkjó de eniborrecharle de vino 
5 rjura emborrachaíFe de ^ío.la. De ct.bo sseen-í pj.g¿jQp 
i íi'ó déáouóc de uní? hn.orii da h'aíds'mo a ge-¡ sm comentarlos.
á'ñiériscH (le Fr?r.c a. I m señi-r .preri-dente del Consejo de ministros
‘i^ ó  t-'aa uiuches d  gU nc -̂ro dé laU l Director general de^obras púb leas don Luis da]
Lie,.,o i  4J .1 .s-a ,4.t, El Inrlés Armifián, y España entera verán si el digno y su- í p^ra
Francia:, h eg i el üsa « ¿ i  ̂ aÍ iia„a a nn PKtí=> nti-1
mangoneadores de ilapolitica r.presentandos en 
su vituperable p'O'ceder por el nefasto aica.ide ue 
Canillas de Aceituno,
La juventud Republicana confiada en la justi- 
eia de la petición que dirige al puebio d í‘_ Máiaga, 
Gua. ta como seguro el éxito de esta miclstiva y 
por ello anticipa á iodos testimonio ae su reco­
nocimiento.—¿ íí Junta Directiva. , .  ,
La suscripción de referencia queda abiena en 
en el locri de ia Juventud, Pozos Ouices, 25 des­
da jas 10 de la mañana á igual in p  de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
AmérfSa y dsi pala.




león; los botellones franceses, acosados adúcar y aicohol de es'a comarca cerca de 80.000 
todas partes, diezmados, perdidas las bande- ¿yj-Qg,. si el conflicto no ss soluciona en seguida 
ras huyen en derrota ó son hechos prisioneros;: y arrancan la zoca de caña para el año que viene 
f_’ ..,.av.«no oíi nndí»r Hel enp.mi{?G; todo 1 jmin naaarifi?
de dos
íes espanto, desolación, desastre en las filas \ Pagar las cañas en esta comarca menos
Procedimientos y medicainentos m-suermsimos 
HERMOSEAR Á LA MUJER
y hacer desaparecer 
todo defecto
Pedir catálogos Y detalles á
Mm®,  Mes*, si©
Rambla de Caíaínña, 84.—BARCELONA
Esta tarde se rennieron en Fomento lps^_-
egado, S a r g a d o s  de estudiar el prpWetti»
de k  emigración
S íb p p ü  N evad a
Bb M adrid  .
S M a y o l B h .
FABRICA OE Hl'
Postigo Arance 17 .—Teléfono
Exportación
313.
66 el HEROE Y ÉL CESAR
Navarro, Osorio y Lára; los caatro dicen el marqiiés y 
otros muchos,tile son los mejores caudillos del ejército es­
pañol, con la sola excepción de los dos que tengo delante.
—Los tres últimos ácaVan de partir para España.Allí 
tendrán la honra de besar los pies de vuestra majestad. 
El cuarto lo virifieará luego.
Y cantinuaron hablando una hora más, que tardaron
Alberto y  Pescara en mentar a caballo y,dirigirse & Pa-





El rey ha firmado un decreto creando la Co- 
wsión extraparlamentaria encargada de ulti­
mar el proyecto reformando los códigos de jus- 
I cía del ejército y k  marina, procurando uni- 
‘icarlos y corregir las deficiencias.
Los nombres délas personas qtiehan de cons­
tituir dicha comisión, son los mismos que anti 
cipé.
...Alpe^Stedsp dte u a n s s  .
Qrancí©s alitiacenes
D E
Esta cas a acaba de complekr su muy 
variado surtido en lanas pa a cabaUera, uiUmas 
lovedades, en cuyo arMculo tiene tari acreditado
extenso
últi as
tca ,dste  declsraclonesqas P»M“  en creŝ acírice, otoriieri, Li
o, desmiente Canalejas la afirmación que ¡
Sírt^orresponsabde habar enviado'iv.'.A'jtiw'lrJ .J .. 1 jAjt» nff i-v/̂ 9aoirvtelzlQ k * . .Spía del proyecto de asociaciones 
ique sólo lo conoce el rey, los mi 
||oi y los presidentes de las cámuras. 
F ip u tte
ido firmadas las siguientes dispoaicio
novedades,
®‘̂ Vicu&* gergas y aríriütes desas 2 á 23 pese­
tas, metro. pgj.g ffajes desde 21 peLanas nox
Mendoza reemplazó á aquéllbg en la estancia 
majestad, hizo una humilde reverencia y quedó paraao.
_A-Vanzad, amigo mió—le djj¿i el tnonarea miránao-
le coiala sonrisa en los labíos.-M i futuro general se pa- 
gó al enemigo, y en verdad que obré con Gordura al ele­
gir el campo. Si me seguís en la torre iel Godo, de segu­
ro ayer os siegan, Silva, Pescara, Osorio ó Lara, la ca­
beza que elevabais por encima de las suyas.
—Posible era, señor. Pero e? .el caso que no hice elsc- 
cióñ alguna, concretándome á contÍRuar en las filas que 
no me es dado abandonar. Ea España hay pocos duques 
como el de Berbén; nosotros tenemos tal aneso á lo miss-
estampadas propias para k
O Jas obras relativas al plano in- 
ertó de Muset.
üiitas de obras de loa puertos de 
lákrinas, para contratar á destajo 
?ÍK)&.000 y 25.000 pesetas, respec-
Fantü?.ias pata ssííeffas e i  sajones, Y
s rhantour. driles. otomaa«n colores novedad.
Sección de algodones, céfiros psra vestidos y 
IcamiS p’qrió blancas aUa novedad, A.rtícuIos 
¡blancos en toda su escala. , . , r\,„».j *Gran noveda-d en S'js'séfoíma tubular «Direv-
torio*. _ .
Ste3n8>s»©i«os ra© p a j a
EL N O R T E .
m dominso 33 de Abril queda abierto al 
Pübifrala wiigaa .fíbtiM úe Meló el Norte, si- 
tuadá en Pozes Dulces 44,
tro, qu3 preforimea la miíMÍa & la opuleneia ael extraño. 
¿Pues y aqBelIa banda qua aceptabais con tanto
placer?
■Ya la llevo, señor. Vedla, por eisito que no ha mn- 
ebo so burlaba el genérallsiao do ella porque ¿ioe ser 
muy grande. Vos oa fijástfis en una francesa, yo en esta 
española; como el nombre es fgual los dos teníanos ra-
—Bien la ganasteis ayer.
—Si no fuese asi, no me la hubiera dado el duque.
EL HEROE Y ?L OÉSA|t
—•¿No es vuestro amigo y protector?
—Én sus asto.s no influye otya cosa que la extrícta 
justicia.
—Mucha severidad es esa para los que tanto 1® aman. 
—Siento contradeeiros, mas no puedo menos do hace, 
ros notar que cuanto somos se lo debemos á ÓL 
—Explicaos.
—El generalísimo EOS enseñó eieicias, artes, á cono­
cer el mundo y á vencer á. nuestros enemigos. ¿Lo co m­
prende ahora vuestra .majestad?
—Si, sentaos.
—No Bó si debo.-,.
—Yo ca lo ruego,
—Graoias, señor.
—¿Becsídáis á Yissó?
-—Todos los dias, á todas horas. Era ua excelente... 
capitán.
—¿Llegó á ser vuestro amigo?
— Ho, señor.
—El decia que sí.
—Yo creo que el que me propone acción villana me 
estima poso, y la amistad ei madre del cariño.
—¿Qué hicisteis de él?
—¡Obi Logró una honra á que no podía aspirar, 
va midió §u acero con él y se dignó matarle.
Prosiguieron hablando hasta que regresó Aifeerto 
pusieron á coiner los tres, reinando entre ellos una 
descendencia, digna de sus elevada? posieiones.
El héroe osupdpeho dias más ea .arreglar los asunto?! 
de Italia y tomar las disposidones convenientes para evi- 
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Serie F 50.000 pesetas_ _
» E 25.000 » ■ 7 “"
» D 12.500 » ' ' ~
» C 5.000 »
» B 2.500 » ■
» A 500 » ■■* QyH 100'y 200”.
En diferentes series.........._
4 OiOamortizablb 
Serie E 25.000 pesetas
» D 12 500 » ......... .
9 C 5.000 » ' .... ‘"■■■■i
> B 2.500 » 7 '  '
^ » A 500 »
En difereníss series....
5  ̂ 0  A M O I^IZ a BLE
Sen P oo.ooo pesetas
» E 25 000 »
» D 12,500 » ..........
> c  5.000 »
B 2.500 » ”■■
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ISLA DE CUBA. . . .  ... l in e a
Cuba, « « ' c C S l  y  t m K .
río A roa * , j  correo alemán
'»<!« M*yo de Í8ili admitiendo





Hipotecario,...7.. . ' .......
p8panO”Amerícano ■
Español de Crédito ........
Castilla......... .......... ..... .
Río de la P llta ........




















B e  A c e ite s  d e  O liv a s  
Organizada por la Cámara oficial de Comer 
cío é industria de dicha capital para el mes 
de Mayo de 1911.
IníustHfl r̂fA Comercioinaustna de Córdoba la celebración, ónruntr.afín rAffían*» r ' S c e l e b r a c i ó n ,  durante









ducfô deTa^Siíî Í̂T®*̂ *̂ .? importante pro-í ® se invita á todos
cía á ¿ í u f r  aceites de olivas de Andalu- 
ducto^RA trfn®!?® Cámara los pro-




















desde el 25 al 3 l¥e M^yo píóTimo y después en
li£ne“ f S If® I® de la  ̂CámLa de-
dele
^erificaráel Juicio de califlcacián de premios,V I  -*® determine, seuc í
®® publicará oportu- 
premios deberán sujetarse á ias siguientes,
£a Sacifs 4fl lía 4
S u m a i* lo
Ministerio de E stado:
S. M. elreyfqtte
cia en esta corte.
Ministerio de la  Guerra:
empleo de general
Antonio
Sran cruz de la rea! y mi
Hgr ord.n de San HeVm'ergildoarciuá^^
VIO de primera clase don Anffel Miranda v Onf/irw
daVclrujídaf* Francisco Ciruje-
se^díl ®̂ cla-
nienterorArífii^ /  Pensionada, aite-
Juaní "®* Ingenieros don Isidro Calvo y
Ministerio de la  Gobernación:
Real orden modificando el artículo 2 *
A las once de !a mañana de ayer ocurrió un 
dfesgraciaao accidente, del que resultó víctima 1 
una po^e  niña de cuatro años de edad, llamada 
María Girón Saez!- j
Dicha niña, que habita en la calle Madre de i 
Dios numero 7, dirigíase en compañía de dos I 
Hermanas un poco mayores que ella, al colegio. I 
situado en fa calle Torrijos, j
‘"«‘íiación de esta vía, la indicada niña 
separóse de sus hermanas, y fué á atravesar la 
cane en ei.mismo momento que pasaba el tran-
nlt"*’. " Muñoz Jimé- 
nez, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano 
para que el vehículo no arrollara á la niña, lo 
que resultaba más difícil por la cuesta que ea • 
aquel sitio presenta la indicada calle. f
Los topM del tranvía y el salvavida, que el i
PASTILLAS BONALD
C id p o  b o i * o « s é f ü ^ s  o sen  o o G a i n a
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades da 
la boca y de ia garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas ulceracionB." 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del alientn’ 
efe, Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones científicas, tienen el nw 
v il^ io  de que sus fórmulas fueron las primeras que se eonoderon de su dase en Bín^' 
ña y ea él extianjero. _
Elixir antlbacilarAcanífaéa virflis
mismo echó con presteza, causó
que en las fábricas de tapones de corcho 
nm dalerntaadas ro .d k ío n j 2
ÍS S ÍL '? !  a™.!»» sexos menores de dfe
ferrocarriles 
Acciones ferrocarril del Norte 
Idem de M.Z A. _
©bligacionesValIadoiid-Arl:
electricidad 
Sociedad Electricidad Chara' 
herí
9 MadrU¿fi¿ de EÍec- 
cricidad...
® de Electricidad deí 
_  Mediodía
Compañía Eléctrica Madriíe^ 
ña de Tracción 
Idem ídem 5 0i0.7.7 '"-----
ayuntamiento de madríb
w S e P ^ T '" '®  250 pesetas 
iSpm y CompañíaiTOm por resultas
expropiadónes'î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Idem Idem







í  ̂ ®® muestras deberán presentarse en bote- 
de blanco, de medio ó uü X
i r  ÜÜ"?®' y envases deberán
cisei^ añAo V ría t,7„ e res 06ciseis años y de fas mujeres menores de edad.
Ministerio de F omento'
varias lesiones que, afortunada- 
carecen de importancia.
El guardia municipal número 92 recogió á la 
pobre nina, conduciéndola á la casa de so­
corro de calle Mariblanca, donde fué asisti- 
aa por el facultativo señor Cazorla y el practi­
cante señor Robledo, quienes le apreciaron va- 
nss contusiones y erosiones en ambos brazos, i
hÍ i Lí f " 9  izquierdo y en el pómulo 1 
aei mismo lado, lesiones que fueron calificadas 1 
ue pronóstico reservado. i
Después de curada pasó á su domicilio.
detenido porei guardia de seguridad nüm. 32.
En el lugar de la ocurrencia, todo el mundo 
elogiaba al conductor José Muñoz, cuya habilí 
dad y presteza evitó una desgracia, resultando
P®*'» detener la
marcha del vehículo, con el brazo derecho y 
la cintura lastimados. ^ i
Del hecho se dio cuenta al 
pendiente.
Poliglicerofosfata BONALD — Medioa- 
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óséo muscular y 
nervioso, y lleva á ia tan^re elemeaíos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Aéanthea 5 pesetas.
DE
(THOCOL CINAMO-VAVADIC^ ^  
FOSFOGLICÉRICO) —
Combate las enfermedades del pécho,C 
Tuberculosis incipiente caíarroá bronco;"
neumónicos, iarin^-fasingeosi infecciones^gripales, paiudica^tc., etc. **
Precio del^asco, 5 pesetas
De venta ean todas las perfnmetías y en ¡a de! autor, fie Astas e  (antes Qnw7
ra, 17), Madrid, ^  «arge
Real Compañía Á sturiaiia de 1
M É N D E Z  N Ú Ñ B Z ,  8 . - M á l a g a
juzgado cerres
T A L L E R
la preparación y colocaidón especia!
DEL ZINC
en tubos y canalones, téjados y azoteas, cornisas, 
Jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escecias. ménsulaa, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
D E  M A B I N A
. - « « C d o .
L® ha sido concedida licencia de cuatro meses
92 00 
97 25 
00 00 92 5598 05 86 35 cierres debe-yAn®*"®® al del aceite aueI ñ e b e  excluirse los que hl-1 Estado.-Asuntos
los derechos que deben co 
s autorizados






contenciosos.—Anunciandoían..ervWo anlarlorment. para otras n,Vtari¿s I el falladmiento" en“'al
deberán lacrarse I españoles qoe se tedlcan ' “ subditos
í-®r!’if̂ K'®"̂ "̂*® V  Juan Garre y Chica-rro, habiendo sido destinado para relevarlo el 
de Igual empleo, don Pedro Fontenla y Maris-
3."
00 (K) 
00 00 00 00 00 00
Cada muestra deberá llevar un rótulo en 
I j  7® pondrá un nombre cualquiera aue le.aii-.
“ ®̂* "®*®bre del fa- 
bncante, ni el de la fabrica, ni ninguna otra indi-
ación semejánte deberán figurar en e! envase 
Estos pormenores se consignarán sólo bajo el so' 
P.®"̂ 7ñ también el lema de la muestra ¿
|po69, ■ los navegantes.-Gru-
Hacienda.—Dirección genera! de la Denría ! Clases pasivas.-Relación de i«. h ® ,1® 2®®ña
Han sido destinados al «Pelayo», los alféreces 
C á S V S í a z  ^ Manuel de la
E sta Com pañía gapanti^a su s tf<*aliajos.
B ss S  T  A L  A C IO  M E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS ETC
íierís lie Zíec para eealílai
En la Fííarmóní
lOh, nilísica, templo se< 
reno de los trísí??. refugio 
de los desgraciados,
Pfidawse pB^esupuesfísa
Así escribía, y en tal estado de-ánimo 
concibe Beefhoven su Novena SmfoS  
insuperable, donde, cOmo dice S
derech¿. pasÍTOs'wha?S„1.®l2j*^^^^^ Ha sido ascendido á teniente,






00 00 00 00 86 50
que las indicaciones corresponda. I t r a c í ó n u e  oni ís-
¡ 4. En el rótulo del frasco ó botella podrá in- Jo'sé C a m ^ S  Rko ínílf nombrado don





Altos Hornos de Vizcaya ‘ ■
u S  p®®-®"®® Metálicá's....
uíirtn Española....
Unión Alcoholera Española
M. Duro ̂ elguera7acHones‘" 
^ é f o S  "̂ ®T̂





b e d Z T ‘'‘t ^ «  nú riSmneí™ d | - S o b l S ’ Agricnitnra, 
bodega ó sobre wagón en la estación que se indi-1 repoblación de los claros P®*”®
----- rasos y calveros del'que,
5.»
Inarse
Trt/irxn « i  jnionte denominado Toscarm uei i uon Arturo Lopez y los comerciantes don Car
adnmi. tSdSs foTd?tJfÍL '±.£?"'l*J P“nb
raHoy es esperado en nuestro puerto., de paso pa­la Habana, el trasatlántico «Catalina». ^
Ayer fondeó procedente de Barcelona el trasat­
lántico «P. de Satrústeguií, conduciendo 405 pa- 




¡heróica brilla su  soberbia testa! . 
La obra beethoviana, encantadora de ex- 
^ .pontaneidad, de fluidez, de elegancia da
gión de los que han hambre ? rrthusto sabóf rlásirn  nhtitxrr. • r®’ 
y sed de lo infinito! iSan-l+  ̂«ICO, oDtuvo una interpre­
ta invención de los completa consonan-
bfes para acercarse á Dios, ¡ Cía COn SU carácter.
}̂ ^Qtiahanla segunda parte: Chopín el 
^•ísico quê  sintiera con más melancolía' 
cuyas baladas despiertan en nuestro ser 
notas de dormidas tristezas, y hacen S  
el alma murmure con ellas, la canción W 
crepúsculo, en ía dicha presenté, el prelu-
d ó los
con todos los detalles posibles en I Provincia de Lérida y Serch, de la
92 00 I 91 00 í ?  Pĵ ®So contenido en el sobre cerrado de que se I Dirección eener^Mp oh-o»- i . »
ha hecho mencióu Además se expresará en é?te Irriles. ~ Otoñando á in j®**“ Ferroca-












de la muestra, fáhrkaen que se ha elaborado, !*ual de enlace entre'^sus 






A la vista, por OjO






I Por últimó, deberá expresarse^sf la^p^artidTtotai 
ó parte de ellas ha sido; vendida, el n S K  de íai 
casas compradoras, fecha en que se verifkó Ja 
t  precio. Para facilitar la c 'm Sgní 
ción de estos datos, se entregará inpresos ad hoe 
citen *̂®*̂ ®̂®̂*® ñ® Cámara á quienes lo solí-
y i.as CeIaComp¿. 
en la estación de Agrés
^ 1  ^íicchecer zarpó el mencionado barco, ha­
biendo recogido en nuestro puerto 173 pasajeros,
Aailleiicla
En la






y  le s io n e s
c-^mpareció
Tribunal de DeWhó F raS X o  FaTar^M^H *® 
♦presunto responsable del delitoLa Junta Directiva de la Cámara, desean- do rodear la adjudicación de los premios tíeto-Isiones.
I ÍSe c r e r J ín d u te S  I que U T s i m o S t  í /  ‘ÍÍÍ®1®JÍ® P^Wico solicitó
de disparo y ie-
108 52 
27 45
le crea conducentes al citado fin.' i Procesado la pena'de un
A *® de la Cáma- cioiíal. ^ '̂®® Prisión correc-108 37 
27 4e I ra ias muestras, recibirán un número de orden,
B o g a m o s  á  lo s  s u s e r ip to r é s  de  
f u e r a  d e  M á la g a  g u e  o b serven
por\ód%eoy se  s ir v a n  e n v ia r  la
«.* a l  se ñ o r  Adm i~
u t s ^ a d o r  p r in c ip a l  d e  co rreo s  
a e  la  p r o v in c ia , ^^f&os
que-se fijará en los envases',' coTrespondientrSi I t ¿ B e e u rso  d e  ea sa e ió n  
‘’l  'T a 'S .re.'^ n fS ío l'ctn tla  de lo. premio
que habrán de dmirmuirae se pablicaráu oportuna- j d S u , eT clu K b rS ^ ^ ^  *“
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y
Seación primeraIndepehdieflíemer.te de las muestras q u e(fíTPn OI r>rknr>f«*>od-v ___  .semen ai concurso de la manera explicad^ ̂ fná I '̂̂ ®®’®dá-'-E8tafa.—Precé8a^(r Manual ¡ 
sepores fabricantes y coseblieros podrán exponS? Gallego,- Letrado, señorM onSó 
di J® SU nombre, el de los p S ó í  ®®ñ®*' Rodríguez Casquero. ' *̂ °®“'^sdor,
o f r L p r í / i q u e  gusten p S n  o segunda
oirecerse al pubhco como anuncio y  proDaRandn 1 Santo Domingo.— D i s n ^ r n  _ P p r „ . «  a r .
®®ran colocadas aparte Sánchez MfcJdonad̂ o —Letraín ^^®5’y con total independenc a dé laq nrímo^L r“ ® oez de íTr-aid» Letrado, señor Ló-
expositpre.,ueLllodereeupodrsí'u'r“ S r ™muestras de esta última clase - ’ T«»®ntar sus ¡UAj « y  ^,¿ 1.0. UUtBUa LJ




De Ceuta, el «Concha î.
Han fondeado:
En ias Palmas, procedente de Santa Elena el 
pués!*'° «Vindlcííre.,sa!iendé poco ¿es
o® ‘Extremadura*.
En Cádiz, continuando para la Carraca el mancia». '
En Castellón, el «Proserpína».
Buques entrados ayer 
Vapor «P. de Satrú-,tegui^ de Barcelona.
» «Cabo Higuer», de Alicante.
» «Vicente Pachol», de Melida.
» «Cabo San Martín?, ds Aguilas.
» «Herrera», de Cardiff,
Laúd «Ricardo», de Murbellía,
Goleta «Guido», de Melilla.
para buscar en el gran va­
cío de! universo la palabra 
reveladora! ¡Nada hay en el 
raunio, excepto e! amor, 
que más profundamente con­
mueva nuestras visceras, ni 
con más señerío sé de apo?
dere de nuestras almas! j . -------urciu-
¿Quién que á tus divínosPÍ® en nuestras nostalgias
umbrales se acerque conj vernas; Mendeisshon, el autor ínaiffne^dí» 
devoción y sentimiento no¡La grata de F inga l el Fran íínVnmi+.! 
será consolado?¡Hasta en en  ln<; miícirnc . “riCO entre
duro corázón dle los mons-? ^eíndlfl dominador de la
bes herir delicadamente...! Barcarola  y  B alada  en la  betúol del 
R i c a r d o  L e ó n  I  ^ ^ ® S t r o  p o l a c o ,  y  . S 5 / . s '
Anoche celebró en la Filarmónica el enii- Risler felicísimo tZductor^
nenie p;a.̂ '«ta Eduardo Risler, .,u segundo I deliciosos matices con que áVaToíárambas
da esoerar. tnáiymas hnnrtr, ___
A y lum unzas sin pa-
.berlinés, tuvieron en 
causando los
y Último concierto, y, CC.'FQ era  p , ( págin , o dalmDreíírtr^« 
congregóse en el salón de aua"C;0.ne8 lo! A continuación nos deWtó ron
laa.. a » . - Jeb .públicoaficionado de de Saint SaeL. y coríes„™1̂ ^̂ ^̂ ^
lega, de ese püblico que no falta nunca á á las ,.e„,'*s!es aclam aV ir/'^^fSí^i^
más selecto del
Buques despachados 
Vapor «V. Puchol», de Melilla.
 ̂ ^Awenixes», para Cartagena.
! %• í® Satrústeguí», para Cádiz,
«Cabo Espartel», para Valencia.» «Cabo Higuer», para Bilbao.
l  I®" 7.^®’’® Barcalona,» «Cabo Paez», para Barcelona.
 ̂ ‘̂̂ n̂tas manifestaciones de 
realizan, y que goza saboreando las 
contenidas en las obras de los 
grandes clásicos.
de contribuir á la 
animación que se observaba, el éxito de la
miíeSíI el ejecutante dió
faSltades^^^*'^°^  ̂ excepcionales
nrimî inrî ^̂ ®*” los franceses colocan en 
modernos, es un pia- 
ŝ '̂ âiente correcto, ctásico y se- 
recientemente buena 
audicio­
nes á las tremía y dos sonatas íntegras de
L a A . l e f f r í a
y  Ts®8íilai d e  V in o e
— de —
C I P R I A N O  M A R T I N E Z
Sepiclo  por cob'.erto y á la lista 
especialidad en vinos de los Moríles 
■T, - -  -
--- V  ovnaiao ««
! Í 5 e j e c u t a d a s  con una ciencia,
cualauier^’ f r ”a superiores á
la que salió triunfante, 
dilato Intérprete cuidadoso deíra- 
el esDWtí pensamiento íntimo,
s S r p  nní "I êstro, esforzándose
ideaŝ  pP°r Penetrar hasta la menor de sus 
tiPffi ¿ buscar el efecto, ob-
todas partes donde sepre
á las gerífc.̂ fles aclamaciones dignóse ob- 
sequiarnos con t' ĉorp de las hilanderas de 
E l baque fan tasm a,
 ̂ Transcurridos los minutos deí descanso 
le oimps, Danza española, de Granados: 
La sotree dansGrenade,^e Debussyry Les 
^^ploits comiqaes de Tell EalenspiegtL 
de R. Sírauss, transcripción de concierto por 
Eduardo Risler, y como no queda espado 
reseñando la interpreta­
ción de cada obra, solo diremos que el eje­
cutante hizo derroche de facultades, fili- 
 ̂colorido, no pudíendo afirmarse 
cual de las cuatro fué el punto culminante 
de lajercera parte.
I El auditorio tributó al eminente pianista 
aplausos frenéticos al final de cada tiempo 
y de cada obra, haciéndole comparecer en 
el escenario varias veces cuando termina­
ban las partes en que se dividía el pro* 
grama. ^
A la terminación del concierto el púbiíco 
en masa hizo á Risler úna formidable ova­
ción, testimonio elocuente del unánime en­
tusiasmo y de ía profunda impresión pro­
ducida por el insigne pianista, hoy en lasenta.La virtuosidad^n 4i i  ̂ u ua i i si
b» ELHEROEYEl.e®AR
aibél país
adieo á aatnditr sus plazas,el carácter da los habitan- 
« 1 7  a ®  fí”' para dotarlo de la im.
P _s5‘aiiWe defensa y do leyes queteadianá la morali-
aad de un pueblo que caminaba de un sentido inverso.
Cuando hubo realizado tan difieíl peasamiento, nom-
á Pescara jefa supremo de la Lombardia y Piamonte 
segundo suyo á Lelya, despidiéndose á la vez qne de ellos 
de los duques de Parma, Módena y Tosoana ea comnnl- 
eaciones que dirigió á los tres.
4"® “®''Aba ese
titulo; estrechó a ¡os jefes italUnos que le acompañaban; 
dotó á muchas iglesias, y después de amparar álos des- 
paciados que halló á su paso, tomó la venia de su ma­
jestad, nfontando á caballo ea dirección de Génova.
A sn lado iba el rey y le seguían Mendoza y todos sus 
caballeros, á excepción de los veinte que se llevó Nava­
rro y de los seis que perecieron en rrancia.
 ̂ Los cuatro que cayeron heridos en el sitio de Pavia 
estaban ya en la convalecencia, y prefirieron acompañar-
los á quedarse restableciendo.
Iban además un chambelán del rey, dos ayudas de cá-
EL 65
majestad no
oí I “»míiárd!a y
.amonte, llegando á Génova, sin recibir otra oosa por 
el camino que ovaciones y aplausos.
Y EL  CS»AR
mayor partQ dei tiempo junto al rey, y su 
quiere que pasen otros que Pescara y yo.
—Eso prueba que se olvidó de mi; recordadle á su ami- 
go el de la torre del Godo, el cual desea ahora visitarlo, 
y no dudará en permitirme la entrada.
—Bien; esperad aquí. Se lo haré presente y veremos 
lo que contesta.
-C reo que se halla hablando en este momento con el 
marqués de Pescara,
panqué dejó á Mendoza en su habitación y pasó á
la del rey, donde halló, efectivamente, al célebre general. 
Después que hubo estrechado á ambos y se enteró del es-
tado de su majestad, le preguntó:
-¿Recordáis, señor, al maestre Mendoza, elevado ■ á
general ayer tarde?
- S i ;  un gigante, de fuerza y valor sorprendentes, 
oe sagacidad y talento nada comunes, y  el que en la to­
rre del Godo hizo creer á Vissó lo que ya hemos conde­
nado al olvido. Por cierto que ayer tarde sobresalía sn 
cabeza por encima de cuantos cáseos y penachos había en 
e campo de batalla. También es acompañó noches atrás 
y es uaa de esas figuras que no se olvidan nunca. ;Por 
qué me lo preguntáis?
tísbea es impecable.
e x o S  rnl“'fl° “I® “1 *5‘''"guido crifíco, 
una“añle,5»?ii ®̂ ''®rt6«cia de constituir
S u t e  ron ?ili due, porconsi-
Imo mLn^ puede disminuir en nada el altl- 
oc"!íi7“  pianista ñisaciano, Risler 
radn-*ro n®'’®” ®l!°. Wo y reser-
sldart« n ÍF  ®" arranques, las fogo- 
tárLa rolL®? ‘ "™.®"‘ranen otros arfis-r 
su nít«r?¿^^ placidez, la sangre fría de j 
verTe n t S  ’ ,P.f “ en dominarle yabsor- 
ore savprí^í? ®*°'  ̂ ejecucución, slem- 
Da?ahrl rom P°“  .comunicativa. En una 
sato. ™ Piunísta
E. DEL P.
’’'®r *1“® ‘̂ 0 emoción.
Dfhiln con demasía el ca
ros ?neLn? ®®®'‘®"‘“ ' dedicaremos aigu 
deÍpro7ral.“ "“ ''“   ̂ '̂® '"‘P̂ P'-etuclón ,■
d e u t S i n ^ J ’® estaba llena
Sferor^veií, escogido, pero faltaba con-'
tintero n.ie!.n "? Puede ouedar enel 
o descollaban las




conjunto la mayor animación y alearía 
Arte Ofrecíase ¡  n S a
J i l u S n  "I® CUmpíi?
tido di líhíSn n de inspirarnos el sen- 
Ua o ís  P®*" mérito de cuya virtud 
 ̂ sensibilidad, infun­
diéndole el amor á todas las grandes cosas 
que constituyen la poesía de ll vida
tenf̂ “r í  los asis-[tentes se encontraban
los sitios que sentados ya en
Ha poco me hablaba de vue.stra majestad con 
cho interés,
E d u a r d o R I & .fu n fS
CajHas efe á  ^  perlas devenía en lodas las farmacias
L* Unico im poríádonENRIQUE F.RÍNKEN. MALAGA '
L in e a s  d® wap®B*®s C9s*i*®®e 
Salida fija de! puerto' de Málaga
El vapor correo francés
Emif*
saldrá de este puerto e! 9 de Mayo admi-
mú-
¿No tendrá inconveniente en venir á verme?
—Al esntrario, lo selieitó, pero yo se lo prohibí, r« ■
cerdando quí vuestra majestad sólo desea que le vWíen
señor marqués de Pescara y yo.
—En aquellos momentos me olvidé de él; mas puede 
venir cuando guste, que tendré en ello un placer. Tamjo.




fi" “  ® Í5S Í lus b ellezas'coS id S  en
1 V y carga con trasbordo
úel Mediterráneo, lado-Cbim 
Japón, Au^^tralm y Nueva Zelandia.
€0
la composición  ̂ acudía á nuestra S e  I sufrimientos que inspiraran
'n a d o m “s ¡ r o n o ™ “ '®'
®l inundo
do piro á p r o a ' ™ ®
El vapor tmsatlástÍGó francés
E sp agne
é^dfá de esta puerto el 18 de Mayo admitien
flon^av1der«*«“—  -  -  ‘*® Janeiro, Sanios,Airesy con cenocimiento
y Forto Alegre con trasbordo 
I® Asunción y Villa-Con- 
traobordo en Montevideo, y para Ro- 
n® f  ^í»era y los dé 1¿ Cosía
b S  m Bronoí Alreí
consignatario don
. ' .  A fo.. í? .
%
